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La presente tesis titulada: “Sistema web para la gestión de proyectos en la 
empresa CMSFER S.A.C” tiene como objetivo principal Determinar de qué 
manera influye un sistema web en la gestión de proyectos en la empresa 
CMSFER SAC 
 
Para el desarrollo del sistema web se utilizó la metodología SCRUM por ser una 
metodología ágil, adaptable y ordenada. El software se desarrolló con el lenguaje 
de programación PHP, con los lenguajes de diseño y maquetación HTML, CSS 
y las validaciones con Java Script. Como base de datos se utilizó MySql.  
 
El tipo de investigación es aplicada- experimental, el diseño de la investigación 
es Pre- experimental y el enfoque es cuantitativo. La población y muestra para 
ambos indicadores, es de 15 proyectos. El muestreo para los dos indicadores es 
el aleatorio probabilístico simple. La técnica de recolección de datos fue el fichaje 
y el instrumento fue la ficha de registro, los cuales fueron validados por expertos. 
 
Como resultado el sistema web incremento el índice de desempeño del costo en 
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ABSTRACT 
 
This thesis entitled: "Web system for project management in the company 
CMSFER S.A.C" has as its main objective Determine how a web system 
influences the management of projects in the company CMSFER SAC 
 
For the development of the web system the SCRUM methodology was used as 
it is an agile, adaptable and orderly methodology. The software was developed 
with the PHP programming language, with the HTML and CSS design and layout 
languages and Java Script validations. MySql was used as a database. 
 
The type of research is applied-experimental, the design of the research is Pre-
experimental and the approach is quantitative. The population and sample for 
both indicators, is 15 projects. The sampling for the two indicators is the simple 
probabilistic random. The technique of data collection was the signing and the 
instrument was the registration form, which were validated by experts. 
 
As a result, the web system increased the cost performance index by 0.22. And 


















1.1. Realidad Problemática 
 
Estrada R. (2017) “En el desarrollo continuo de la sociedad, las gestiones de 
proyectos es demasiado importante. Ayuda a visualizar las posibilidades en un 
escenario dado para que los resultados se puedan conocer en el futuro. Esto 
proporcionará las herramientas necesarias para que las partes interesadas 
tomen la mejor decisión posible. La idea básica de gestión de proyectos es 
gestionar la totalidad de medios precisos que elÑplan se efectúe, gestionar 
determinados resultados y responder al objetivo principal del proyecto. 
El proyecto no solo es interesante para la empresa, sino también muy atractivo, 
por lo que una persona puede superar metas personales con esta importante 
ayuda, consolidar la filosofía organizacional-gestionarse con nuevos 
conocimientos y nuevos métodos para reducir errores e intentar conseguir todo 
lo necesario. Información para generar una visión más amplia, de modo que se 
pueda tomar la mejor decisión y se pueda minimizar el costo de la mala gestión. 
En una sociedad donde la competencia es feroz y la tecnología se desarrolla día 
a día, los gerentes necesitan y buscan una tecnología que pueda mejorar su 
gestión en cualquier momento, esta tecnología puede brindarles las 
herramientas necesarias para generar mayores posibilidades de éxito utilizando 
la ejecución de patrones de eficiencia en sus proyectos. Las habilidades y 
habilidades necesarias pueden hacerte más competitivo en el mercado, que se 
está volviendo cada vez más dinámico.  
Las decisiones equivocadas, inversiones o proyectos ejecutados sin ningún tipo 
de gestión provocarán pérdidas, que en muchos casos no solo afectarán a quién 
es su responsabilidad, sino que también conducirán a una reducción de obra o 
capital importante, que puede evitarse si se satisface El entorno siempre 
cambiante exige las herramientas y los conocimientos necesarios para gestionar 
el apoyo. No solo los consumidores se vuelven más profesionales y tienen un 
mejor acceso a la información, sino que las organizaciones también deben 
enfrentarse a la competencia. Para mejorar la competitividad y reducir estas 
posibles pérdidas, se necesita la gestiónÑdeÑproyectos, porque esÑunaÑguía 
muy necesaria paraÑlograr mayores posibilidades deÑalcanzar grandes metas” 
(p. 5) 
SegúnÑla entrevistaÑrealizada alÑencargado deÑproyectos, Jessica 
Fernández, la compañía CMSFER SAC se dedica actualmente al desarrollo de 
proyectos relacionados a la construcción civil, proyectos como asesorías, 
consultorías, instalaciones, y construcciones. Todos estos proyectos mantienen 
un control “a la antigua” (ver anexo 4) cada acción que se realiza se mantiene 
registrado en documentos Excel, con acciones nos referimos a tareas y avances 
del proyecto, pero un proyecto no solamente maneja acciones y tareas, si no 
también gastos, recursos, etc. Todo esto actualmente se mantiene registrado en 
estos documentos, pero el problema inicia cuando se desea saber en tiempo real 
cual es el porcentaje real del proyecto, saber que recursos se están utilizando, 
que gastos se están generado, y que tareas está realizando cada colaborador. 
Muchas veces al realizar este seguimiento, la empresa se da con la sorpresa de 
que el proyecto no está marchando como debería, y se está generando retraso, 
muchas veces este control se realiza casi al finalizar el proyecto, y esto genera 
gastos innecesarios que se convierten en pérdidas, por una mala encargo de los 
propósitos. 
Se ejecutó un estudio en el mes deÑmarzo respecto al índiceÑdeÑdesempeño 
deÑcosto yÑal índiceÑdeÑdesempeño deÑcronograma, con un númeroÑde 15 
proyectos en donde se alcanzaron los consecutivos efectos, paraÑel índice de 
desempeñoÑdelÑcoste, se logró un promedio deÑ0.71 de un ideal 1, el detalle 
seÑpuede observar en laÑfiguraÑ1 
 
 
Se consiguió la mediaÑdel 0.79 para unÑideal 1, con respecto al índiceÑde 




1.2. Trabajos Previos 
 
A. Hacia el 2016, MyriamÑVerónica ConejoÑMuenala desarrollo la tesis 
“ImplementaciónÑDe UnÑSistema WebÑDe GestiónÑDeÑProyectos 
ParaÑEl MiesÑInfaÑImbabura.” paraÑobtenerÑelÑtítulo deÑIngeniero 
enÑSistemas ComputacionalesÑde laÑUniversidad TécnicaÑdelÑNorte, 
en la ciudad deÑIbarra, Ecuador. LaÑproblemática mencionada es debido 
a que el MIES INFA no cuenta con un instrumento idónea para realizar la 
Entrada, búsqueda y intervención de manera computarizada, 
queÑposibilite detectar desviacionesÑen laÑplaneaciónÑprevista; 
determinar la semejante y potestad de esta forma, tomar elecciones de 
maneraÑadecuada y apropiada. La justificación dada ha sido que en el 
distrito de Idealización del INFA se realiza imprescindible el mejora deÑun 
instrumento programa (aplicaciónÑweb) queÑposibilite, producir mantener 
el control de y evaluar una estrategia presentado por los servidores público, 
de este instituto. 
La finalidad general ha sido el de Llevar a cabo el Método WebÑde 
Planeación, Categorización, Hipótesis y Búsqueda del MIESÑINFA enÑel 
distrito deÑImbabura, implementando los instrumentos para mejora 
independiente. La metodología utilizada fue RUP, ya que, esÑun grupo de 
técnicas flexibles queÑnos posibilita ajustarnos a los implícitos y 
necesidadesÑde la distribución. ExplicaÑcómo utilizar rumbos de mejora 
delÑprograma, cometiendo unos caminos para el cumplimiento. SeÑreúne 
enÑla fabricación y sostenimiento de modeladores del técnica. Las 
conclusiones conseguidas fueron que la idealización y el 
procesoÑpresupuestario forman fracción importante en la búsqueda de los 
propósitos en cumplimiento, y delimita con iluminación loÑcual seÑvaÑa 
hacer, realizando corrección los caudales en bien del consorcio, de forma 
que el hipótesis corporativo de laÑDirección DistritalÑIbarra MIESÑINFA va 
a ser considerable la mejora. DeÑeste antecedente se tomará como 
referencia los diversos planes de gestión dentro del desarrollo de un 
proyecto. 
De esta tesis se obtuvieron varias definiciones para el marco teórico como 
la metodología RUP, conceptos sobre desarrollo de softwareÑyÑgestión de 
propósitos, teniendo enÑcuenta laÑproblemática deÑla organización. 
 
B. En el año 2016, Luis Alejandro Cárdenas Franco desarrolló la tesis 
“Propuesta De Diseño De UnÑModelo DeÑGestión DeÑProyectos 
WebÑDesde LaÑMetodología DeÑDiseño CentradoÑEn ElÑUsuario 
ParaÑEl SistemaÑDe PortalesÑDe LaÑUniversidadÑEafit” estudio 
enÑla UniversidadÑEAFIT paraÑoptener elÑgrado deÑMagister 
enÑIngeniería, en la ciudad de Medellín, Colombia. La problemática 
mencionada es cómo conceptualizar una guía de régimen de propósitos 
webÑque respalde a las insuficiencias de la colocación de significaciones 
asi porÑejemplo el adjunto o el diseño, el cual, consigamos detectar cómo 
componer al consumidor a este compromiso. De esta forma se comienza 
de la necesidadÑen que la totalidad de las áreas enÑsu 
integridadÑseanÑutilizables(ventajosas, eficaz, fuertes) y hacia eso 
exponemos cómoÑla metodologíaÑde DiseñoÑCentrado enÑel Cliente, 
posibilita optimar paulatinamente la vivencia deÑcliente por medio de 
esquemas inmejorables de uso. Este plan se evidencia para la 
probabilidad en establecer la guíaÑde Diseñoño enfocado enÑel Cliente 
paraÑlos espacios webÑde la clasificación. EsÑentendible que unoÑde 
los más importantes inconvenientes a losÑque nos desafiamos no existe 
un planeación, no se presneta esquemas, métricas, no tomamos en 
cuenta al cliente. SeÑlabora deÑforma reaviva y no se toma presente la 
táctica digital. El propósito primordial ha sido el de conceptualizar y 
autorizar un tipo DCU paraÑla administración de propósitos web 
queÑposibilite completar sus insuficiencias y fines en consecuencia se 
permita la enunciación de una valoración de aptitud y usabilidad en la 
vivencia de cliente de los espacios web delÑSistema deÑPortales deÑla 
UniversidadÑEAFIT. La técnicas usada ha sido DCU, que es una 
sistemática utilizada en entornos delimitados de rutina 
(diseñoÑdeÑproductos, difusión, etcétera.). No obstante, al surgir la 
miseria de detectar beneficiarios, rutinas e incluido, laÑUniversidad EAFIT 
expone comoÑnecesidad elÑdiseño deÑesta sistemática aprovechada a 
sus métodos de construcción de efectos analógicos delÑSistema 
deÑPortales Web. Las conclusiones logradas fueron que se hace 
primordial conceptualizar una metodología propia para la ejecución de 
proyectos digitales en la Universidad EAFIT, que tengan en cuenta la 
evaluación no solo de funcionalidad, sino además de vivencia de cliente. 
Se debería integrar el desarrollo a la evaluación con usuarios. Este trabajo 
trata de consolidar todo el escenario viable de evaluación para consolidar 
tal metodología.  
De esta indagación se ha podido obtener una mejor perspectiva de la 
verdad del proceso de administración de proyectos, del mismo modo se 
ha podido obtener una baseLpara lograr conocerÑlas distintas interfaces 
queÑposeerá elÑsistema, deÑqué forma participan todas juntas y la 
forma se corresponde conÑla indagación. Del mismo modo conocer que 
arquitectura se usa en la presente averiguación. 
 
C. En el año 2016, Cristian Mauricio Idrovo Astudillo desarrolló la tesis 
“AdministraciónÑDe RecursosÑInformáticos YÑControl De 
ProyectosÑMediante PlataformaÑWeb EnÑLa CompañíaÑDe 
ConstrucciónÑY ConsultoríaÑCivilSystemsÑCia.ÑLtda.” en 
laÑUniversidad de Cuenca para seleccionar por elÑgrado deÑMagister en 
Gerencia deÑSistemasÑde Información, en la ciudad de Cuenca, 
Ecuador. La problemática mencionada es que En la actualidad las 
Informadoras que facilitan sus valores a sujetos tanto del estado como 
exclusivas se combaten a retos de más grande dilatación porÑel 
incremento de la capacidad y laÑglobalización, tenerÑlos instrumentos 
sistematizaciones adecuadas, evadir el sobreÑdimensionamiento oÑque 
se duren arcaicas después de 6 meses, sonÑlos esfuerzos queÑse 
muestran diariamente al luchar por un tratado. La finalidad primordial de 
laÑaveriguación es detectar los procesos usados en el progreso de los 
propósitos de consultoría y creacion, para decidir procedencias para 
optimización yÑentablar las métricasÑqueÑfaciliten justipreciar un 
funcionamientoÑposterior.  Para la ejecución del cuadro de examen se 
utilizó la guía para administración de ProyectosÑdelÑPMI (Project 
Management Institute) PMBOKÑ4, destacando las zonas 
delÑentendimiento en los propósitos de creación y consultoría. Se 
ajustaron los efectos logrados con apoyo a eso queÑla organización 
aguardo adquirir tal fronteras paraÑhacer una adecuada administración 
deÑproyectos. Las conclusiones conseguidas hacían alusión a que guiar 
un plan al fin y al cabo involucra dar y equilibrar las limitaciones 
contrapuestas, en medio de las que predomina importancia, eficacia, 
cronograma, sórdidos, hipótesis, caudales y peligro. También se hace 
mención, la interacción entreÑestas limitaciones esÑtal queÑsi 
algunaÑde ellasÑcambia, es suficiente realizable queÑpor lo menosÑotra 
se veaÑafectada, no obstante, el disponer del excelente trabajador, 
asociado a esto último, dependeráÑademás de 
puntosÑmeramenteÑorganizacionales, para lo que justamente va a ser el 
ejemplo de clasificación una estado prestigioso y continua en cómoÑel 
administrador de planes o autoridad del plan acomodará deÑsu 
personalÑque existe, asíÑcomo el recientemente ingresado, sin quitar el 
estar capacitado paraÑese nuevo enÑuna ocasional habilidad. Tomando 
como alusión para la presente averiguación el tipo de proyecto estratégico 
y su composición más correcto para realizar todos las metas planteados.  
Esta indagación ayudo a la redacción de la problemática, permitió 
proponer una perspectiva genérica del tema de rutina usados 
enÑelÑsistema, las desiguales obligaciones en elÑproblema deÑla 
indagación resultan bastante similares aÑla mencionadaÑindagación que 
seÑestá llevando a cabo. Especialmente en la obligacion de usar 
unÑsistemaÑweb para definir las actividades queÑse hacen enÑel 
progreso de los proyectos 
. 
 
D. En el añoÑ2016, SamuelÑTorres FernándezÑdesarrolló laÑtesis 
“DesarrolloÑde unaÑherramienta webÑpara laÑgestión 
deÑproyectosÑcolaborativos:” paraÑoptener por elÑtítulo de 
IngenieroÑInformático deÑla UniversidadÑAutónoma deÑBarcelona, 
enÑla ciudadÑdeÑBarcelona, España. LaÑproblemáticaÑmencionada 
nace de laÑvivencia delÑestudiante en suÑámbito gremial, donde realiza 
la claraÑnecesidad deÑun programa deÑadministración que secunde la 
metodología de desarrollo fundada. Hablamos de un plan de carácter 
personal, cuya finalidad primordial es imitar las funciones primordiales 
para el desempeño de un instrumento de administración y la compra de 
conocimientos sobre las tecnologías usadas por parte del estudiante. El 
propósito primordial de este plan es desarrollar un instrumento de 
administración de proyectos colaborativos enfocado a metodologías 
ágiles, así como utilizar los conocimientos adquiridos de ingeniería del 
programa, sirviéndome paralelamente de aprendizaje personal en la 
utilización de las tecnologías seleccionadas. La metodología usada ha 
sido Scrum, emulando esa metodología el estudiante ha asumido todos 
los papeles de un equipo de desarrollo y ha decidido, bajo la supervisión 
del tutor, qué labores debía hacer a lo largo de cada sprint. El orden de 
desarrollo de las labores se ha escogido conforme con la organización 
temporal y la complejidad preciada por el estudiante para la ejecución de 
las mismas, respetando sus dependencias temporales. Las conclusiones 
logradas fueron que la era y los recursos accesibles son probablemente 
los componentes más condicionantes en el momento de la adecuada 
ejecución de un plan. Esta conjetura podría ser la conclusión más 
importante que se pudo sustraer a lo largo de dichos meses de trabajo. 
De este precedente se toma como alusión la evaluación deÑcomponentes 
externosÑe internosÑdentro delÑmarco deÑtrabajo deÑla indagación.  
Tomando la averiguación nos guiamos la metodología de desarrollo de 
programa diligente SCRUM, del mismo modo establecer las exigencias 
computarizadas, operantes y de progreso, bosquejar un procedimiento 
automatización que desempeñe con los obligaciones y a su vez ofrezca 
las descripciones que certifiquen una adecuada creación del método. 
 
 
E. En el año 2016, Rodrigo López Aguilar desarrolló la tesis “Gestión 
EstratégicaÑDe ProyectosÑDe DesarrolloÑEn SistemasÑDe 
Información: AplicaciónÑEn La GestiónÑUniversitaria” paraÑoptener 
por elÑgrado deÑMagíster enÑControl de GestiónÑde laÑUniversidadÑde 
Chile, en laÑciudad deÑSantiago, Chile. LaÑproblemática mencionada es 
Para entender los desafíos que se enfrentan en la gestión universitaria y 
cómo losÑsistemas deÑinformación pueden actuarÑcomo 
unaÑherramientaÑpara el alineamiento estratégico, que nos permitirá 
actuar ante los desafíos del proyecto. La justificación del proyecto recae en 
que es necesario analizar las necesidades de la gestión universitaria, la 
función que cumplen los sistemas de información y cómo podemos 
utilizarlos para alinear intereses y resultados estratégicos. El estudio del 
caso será desarrollado mediante una metodología cualitativa con análisis 
de datos mixtos, teniendo en consideración la necesidad de recolectar y 
describir el estado actual, recolectar y describir el estado deseado, y el bajo 
nivel de descripción y documentación que existe de los procesos de las 
unidades, se utilizará una metodología de entrevistas y encuestas, para 
recolectar la información. Las conclusiones obtenidas son en base a que 
La metodología analizada puede convertirse en un método rápido y sencillo 
para priorizar y ordenar proyectos de desarrollo en términos del valor 
estratégico que entregan al negocio. La utilización de este método presenta 
grandes ventajas en comparación a la situación actual de la entidad y de 
los métodos homólogos, ya que se logra aislar la decisión, de cómo invertir 
los recursos, solo en términos de cual se adapta en mejor forma a las 
prioridades estratégicas que ha definido la dirección para el proceso al cual 
tienen como objetivo y el costo de desarrollo en términos del tiempo 
necesario para el desarrollo, el hecho que la valor estratégico pertenezca 
al proceso y el proyecto solo actué como una mejora a este permite llevar 
un control del valor de todos los procesos y evita que se sobrevaloren 
proyectos que aportan procesos poco estratégicos, permitiendo filtrar los 
cambios en prioridad solo de origen político o social.  
De este estudio se obtuvo una referencia para la justificación económica y 
tecnológica así mismo indica las metodologías de cogida de 
identificaciones, que se maneja para obtener indagación de propósitos. 
 
F. En el 2016ÑCastillo IbarraÑRenzo desarrollóÑsu tesisÑtitulada: “Sistema 
webÑpara laÑgestión deÑproyectos enÑla empresaÑFormax Perú 
S.A.C.” enÑla Universidad César Vallejo, laÑcual tieneÑcomo “problema 
primordial laÑcarencia de persecución de los aspiraciones que hace en la 
compañía, este problema lo representa de la siguiente forma: ¿De qué 
formaÑun SistemaÑWeb influye enÑla administración de propósitos 
enÑla organización FORMAXÑPERUÑSAC? YÑcomo inconvenientes 
terceros: ¿DeÑqué forma un SistemaÑWeb influye enÑel funcionamiento 
delÑcronograma enÑla administración de propósitos de la compañía 
FORMAXÑPERUÑSAC? YÑdel mismo modo en el índice de manejo del 
precio. Tiene como fin primordial: Decidir de qué forma 
influyeÑunÑsistema webÑen la administración de propósitos en la 
organización FormaxÑPerúÑSAC y Fines secundarios: Decidir deÑqué 
forma influyeÑun sistemaÑweb enÑel índiceÑde manejo delÑcronograma 
de propósitos de la gestión de propósitos en la compañía 
FormaxÑPerúÑSAC y Decidir como influenciar el sistemaÑweb enÑel 
índiceÑde manejo deÑprecios deÑla gestión de propósitos en la 
organización FormaxÑPerúÑSAC. La justificación en el campo 
tecnológico menciona lo próximo: La organización FormaxÑPerúÑSAC 
tieneÑla administración de propósitos inútiles, de esta forma se requiere 
de disponer de un sistemaÑel cualÑbrinde laÑfunción deÑregir los 
propósitos y colabore para obtener la investigación adecuada para de esta 
forma optimar esa administración enÑla organización; El Software de 
administración de propósitos posibilita desplegar un eficiente 
administración yÑconseguir hacer un búsqueda de los propósitos, de 
forma recurrente inmediata yÑmás fácil. Como resultados y conclusiones 
menciona lo próximo: Primera: Se remata que el media delÑíndiceÑde 
maniobra delÑcronograma en la administración de propósitos enÑla 
compañíaÑFormax PerúÑS.A.C. sin la utilización delÑsistema webÑes de 
un promedioÑde 0,93 de laÑmuestra y conÑla utilización del 
sistemaÑweb el promedioÑes 1 de la muestra captada, lo que demuestra 
el desempeño al 100% delÑcronograma previstoÑen cada plan. Por 
consiguiente, el software web influyeÑfavorablemente enÑel 
funcionamiento delÑcronograma evitando elÑretraso del mismo. 
Segundo: Se concluye queÑel índiceÑde manejo delÑcronograma enÑla 
administración de proyectosÑen la organización FormaxÑPerúÑS.A.C. es 
0,94 yÑcon la utilización del software webÑaumenta a más 1 
aproximadamente, porÑconsiguiente, el software webÑinfluye 
prósperamente enÑel funcionamiento deÑprecios en la administración de 
propósitos impidiendo la extraviada. Tercero: Al final, luegoÑdeÑhaber 
logrado consecuencias complacidamente de losÑindicadores 
delÑanálisis, se concluye queÑla utilización del software webÑmejoró en 
el desempeño delÑcronograma impidiendo dilaciones que están 
afectando de forma directa aÑla organización, asimismo de poseer un alto 
intervención de los precios comprometidos en todos los propósitos 
renunciando una reunión en tiempoÑreal para contiguos propósitos a 
formar. 
Esta indagación fue útil para hacer la controversia paraÑel indicador 
índiceÑde manejoÑdelÑcronograma 
 
G. Por el año 2016 GarcíaÑSandoval, SandraÑdesarrolló su tesisÑtitulada 
“SistemaÑweb paraÑel procesoÑde controlÑde proyectos basadoÑenÑla 
ISOÑ21500 paraÑla empresaÑDOMAIN CONSULTINGÑS.A.C.” enÑla 
UniversidadÑCésar VallejoÑpara alcanzar el títuloÑde IngenieroÑde 
sistemas, la cual tieneÑcomo “problema primordial la ausencia del 
vigilancia de los propósitos queÑse hace enÑla empresa generando 
aplazamiento en las labores asignadas a los trabajadores y sobrecostos, 
este problema lo representa de la siguiente forma: ¿CómoÑinfluye un 
software webÑen elÑproceso deÑcontrol deÑproyectos enÑla 
organización Domain Consulting S.A.C.? y comoÑinconvenientes 
secundarios: ¿ CómoÑinfluye unÑsistema webÑen elÑíndice 
delÑrendimiento delÑcoste paraÑel asunto de controlÑde proyectosÑen 
la compañía DomainÑConsulting S.A.C.? y ¿ CómoÑinfluye un software 
webÑen laÑestimación aÑla conclusiónÑpara el proceso deÑcontrol de 
propósitos en la organización DomainÑConsultingÑS.A.C.?. Tiene como 
fin primordial: Establecer la predominación de un software de espacio 
virtual en el asunto de vigilancia de propósitos paraÑla 
compañíaÑDomain ConsultingÑS.A.C. y fines secundarios: Establecer la 
predominación de un técnica espacio virtual en la tasa deÑrendimiento de 
coste enÑel proceso deÑvigilancia deÑpropósitosÑpara laÑorganización 
DomainÑConsultingÑS.A.C. y Decidir laÑpredominación deÑun software 
espacio virtual en la evaluación a la liquidación en el asunto de vigilancia 
de propósitos para laÑorganización DomainÑConsultingÑS.A.C. La 
descargo en el campo operativo menciona lo próximo:  El sistema web 
dejará comprobar los estados de las labores de los proyectos, permitiendo 
al líder poder identificar los inconvenientes a su debido tiempo, con el 
objetivo de poder resolverlos para evadir retrasos y evadir sobrecosto. 
Como consecuencia y conclusiones menciona lo próximo: LuegoÑde 
llevarÑa cabo elÑsistema webÑen la compañía Domain Consulting S.A.C. 
se concluye que el índice de rendimiento del coste crecimiento su costo, 
aquello desea mencionar que se gasta menos en la ejecución de esfuerzo 
en los proyectos y además la estimación a la conclusión reduzco su costo 
gastando menos en la ejecución de los proyectos. Resultados el índice de 
rendimiento del precio crecimiento de 0.96 a 1.04 esto significa que se 
estáÑgastando menosÑen laÑejecución de los atrevimientos enÑlos 
propósitos 
 
Esta indagación fue útil para hacer la discusión para el indicador índice de 




1.3 TeoríasÑrelacionadasÑal temaÑ 
 
A. VariableÑDependiente: Gestión deÑProyectos 
 
El Anexo-NTP7 - Guía Metodológica para administración de Proyecto TI (2013) 
indica “El derecho de interpretación final del plan de control, incluida la garantía 
de legalidad, equidad e imparcialidad del plan. Tomada en la Compañía de 
Control de Provenza en Los Campos en el ambiente, losÑcampos enÑlos 
haciendas, Compañía de solventes LosÑCampos en las penurias, Compañía de 
Bienes Raíces Las Apacinos y Compañía de Proyectos Traplanjo; Corrige la 
eyaculación y previene la eyaculación. 
 
DeÑesta manera laÑGuía Metodológica paraÑadministración deÑProyecto TI 
sugiere que el asunto de vigilancia de propósito de divide en las sucesivas 
etapas: 




El cronograma debería renovar habitualmente, que debería integrar la 
información descriptiva de las ocupaciones enteras, el proporción de desarrollo 
de las ocupaciones en curso y las novedosas labores no programadas 
propuestas o la necesidad de ajustar la fecha. El ajuste del plan en la utilización 
del producto debería registrarse de manera correcta 
 
ControlÑde avanceÑpor unidadesÑde logroÑ 
SegúnÑel PMBOK (2013) “El Dirigente de Propósito y el Guía Experto 
corresponden trasladar un vigilancia del progreso del propósito, que no sea por 
evaluación o por cierta cordura técnico, todo lo contrario, debe ser absolutamente 
neutral, orientando el beneficio existente de cada trabajo.” (p. 32) 
 
Formulario de acciones correctivas y preventivas 
Según el PMBOK (2013) “Cuando se descubre o anticipa una desviación del plan 
de trabajo durante el proceso de control, se deben tomar medidas correctivas y 
preventivas a tiempo para reducir el impacto de la desviación en las metas y 
objetivos del proyecto. Se deben indicar claramente las medidas correctivas o 
preventivas y se debe identificar a la persona responsable de implementar estas 
medidas.” (p. 32) 
 
Control deÑcambios 
Según el PMBOK (2013) “En pleno cumplimiento de distintos propósitos, puede 
haber variación que impresionen seguida o furtivamente el beneficio de metas. 
Se debe analizar el asunto de controlÑdelÑproyecto, incluidos las variaciones en 
las condiciones ambientales, las variaciones de haciendas, las variaciones en la 
resolución, las variaciones de la tecnología, la variación en las metas y la 
variación en las estrategias de recurso” (p. 32) 
 
InsumosÑde laÑetapa 
• InformesÑde avanceÑ 
• PlanÑde trabajoÑpara elÑproyecto (Cronograma). 
• FormularioÑde planeaciónÑde recursosÑ 
ProductosÑde laÑetapa 
• CronogramaÑde proyectoÑactualizado. 
• ControlÑde avanceÑpor unidadesÑde logroÑ 
• GráficosÑde avanceÑacumulado y avanceÑmensual 
• FormulariosÑde accionesÑcorrectivas 
• ControlÑdeÑcambios 
PuntosÑdeÑcontrol 
Según el PMBOK (2013) “El Dispositivo Operadora del Plan examina los hojas 
de explicación que formula los accesorios de plan y el vigilancia de desarrollo; 
una vez que nivele labores opuestas certificará actividades reformatorias o 
protectoras inclinados a aminorar el diferencia. El Dispositivo Operadora logra 
dictaminar retomar el asunto de organización y crear una totalmente hecho 
adaptación del proyecto” (p.33) 
 
Según el PMBOK (2013) indica “El conjunto de métodos de 
MonitoreoÑyÑControl es desarrollado porÑesos métodos pedidos para 
perseguir, examinar yÑguiar el aumento yÑel funcionamiento para el plan, de 
esta manera detectar superficies que el propósito ocupe permutas y asi 
comenzar los permutas que corresponden. La merced fija de aquel vinculado de 
Métodos permanece enÑel manejo del plan se computa yñse examina a pausas 
habituales, y además da como resultado sucesos apropiados o de concluyentes 
contextos de distinción, con el objetivo de detectar diferenciaciones razón del 
propósito paraÑla trayectoria del plan.” (p.57) 
ElÑPMBOK define dentro del conjunto de métodos de búsqueda y vigilancia los 
siguientes procesos: 
 
• MonitorearÑy controlarÑel trabajoÑdelÑProyecto. 
• RealizarÑel controlÑintegrado deÑcambios. 
• ValidarÑelÑalcance. 
• ControlarÑ elñalcance. 
• ControlarÑ elñcronograma. 
• ControlarÑ losÑcostos. 
• ControlarÑ laÑcalidad. 
• ControlarÑ lasÑcomunicaciones. 
• ControlarÑ losÑriesgos. 
• ControlarÑ lasÑadquisiciones. 
• ControlarÑ laÑparticipación de losÑinteresados. 
Una mayor comprensión del vigilancia de propósitos de acuerdo al ISO 21500, 
se manifestará de qué forma se localiza dividida para poder conocer mejor su 
maniobra y de acuerdo como influye en la inestable anexo del asunto de 
vigilancia de propósitos de donde comienza está averiguación. 
Según la ISO 21500 (2013) “La norma ISO 21.500 e composición de 2 maneras 
características, por el ambiente de los métodos, y de acuerdo a su similitud enÑla 
época, enÑel progreso delÑPlan, Ñaparecen. PorÑla primera propiedad 
poseemos métodos colectivos por ‘ÁreaÑdeÑConocimiento’, y por el segundo 
‘GruposÑde Procesos’ sinÑmás.” 






• Vigilancia  
• Cierre 




De todos los grupos de procesos mencionados anteriormente nos centramos en 
el grupo de proceso de vigilancia, de acuerdo como se describirá a continuación: 
 
CONTROL: SeguimientoÑy control delÑproyecto 
Según la ISO 21500 (2013) “Estas ocupaciones se efectuarán adentro del 
moldura corriente del alcance, precio y turno predeterminado en la Fase I, 
certificando al más alto que las elecciones hurtadas en esa fase de Iniciación, 
determinadas como fines del Plan, se desenvuelvan en esta etapa de práctica 
sin desorientaciones injustos, por medio del persecución y actividades 
primordiales de cultura, hasta la clausura del propio”  
 
Según la ISO 21500 las etapas del conjunto de proceso de vigilancia son las 
sucesivos: 
• ControlarÑel trabajoÑdelÑproyecto. 
• ControlarÑ losÑCambios. 
• ControlarÑ elÑAlcance. 
• ControlarÑ losÑRecursos. 
• GestionarÑ elÑEquipo del Proyecto. 
• ControlarÑ elÑCronograma. 
• ControlarÑ losÑCostos. 
• RealizarÑel controlÑdeÑCalidad. 
• ControlarÑ losÑRiesgos. 
• AdministrarÑ losÑContratos. 
• GestionarÑ lasÑcomunicaciones. (p.5) 
De las etapas o técnicas citados en el artículo preliminar, las fases 
deÑmonitorear el cronograma y monitorear los precios estarán consideradas en 
la actual averiguación como las espacios del proceso de vigilancia de proyectos. 
LaÑcual nos permitirá obtener los guías paraÑla averiguación. 
Seguidamente, se representará los períodos o métodos que corresponden al 
grupo de técnicas de vigilancia a manera lo enseñanza la ISOÑ21500 (2013), 
con el propósito de asumir un amplio comprensión detallada de cada una. 
 
ControlarÑel trabajoÑdel proyectoÑ 
El propósito de vigilar el compromiso del propósito es consumar las diligencias 
del propósito de carácter compuesta de alianza conÑel plan del proyecto. Esto 
debe hacerse durante todo el proyecto, incluida la medición del desempeño, la 
estimación deÑla medición yÑlas predisposiciones que logran impresionar el 




El propósito de controlarÑlos cambiosÑes vigilar únicos los permutas en el 
propósitoÑy losÑentregables, y determinar formalmente la aprobación o el 




El propósito del alcance de control es minimizar el impacto positivo causado por 
el cambio de alcance del proyecto y minimizar el impacto negativo. 
 
ControlarÑlosÑRecursos. 
El fin de mantener el control de los caudales esÑgarantizar que los caudales 
solicitados paraÑrealizar elñplan permanecen accesibles yñson designados de 
lañmanera solicitada paraÑconsumar conÑlos menesteres delÑplan. 
 
GestionarÑel EquipoÑdelÑProyecto. 
El objeto de monitorear los accesorios del plan es optimar el funcionamiento de 
la agrupación, crear planes de estudio, solucionar inconvenientes, impulsar la 
declaración y reorganizar los canjes paraÑpoder hacer elÑtriunfo delÑplan 
 
ControlarÑelÑCronograma. 
ElÑobjetivo para vigilar el cronogramaÑes efectuar la búsqueda deÑlas 
conmutaciones en elÑcronograma y quitar lasÑoperaciones oportunas 
 
ControlarÑlosÑCostos. 
El objetivo de vigilar losÑcostos es cumplir la búsqueda de las conmutaciones 
de coste y apoderarse de las operaciones correctas. 
 
RealizarÑelÑcontrol deÑCalidad. 
La designio de efectuar el vigilancia de la eficacia es establecer si los imparciales 
señalados del propósito, las exigencias de aptitud y las pautas se están 




Tiene como fin monitorear los riesgos y reducir los trastornos del plan, 
estableciendo si las refutaciones en los peligros fueron consumadas y si han 




Su objeto es organizar los contratos para la negociación las crónicas existente 
de la empresa y el consumidor. 
 
GestionarÑlasÑcomunicaciones 
El objetivo de monitorear una buena comunicacion es garantizar a las miserias 
de la declaración de las piezas sórdidas del plan se reembolsan y así solucionar 
el contenido de la declaración con la rapidez que emergen” (p.55) 
 
 
DIMENSIONES E INDICADORES 
 
Dimensiones deÑla variableÑDependiente: Seguimiento y controlÑdeÑun 
proyecto 
 
Indicador: ÍndiceÑde DesempeñoÑdelÑCronograma 
De acuerdo (PMI, 2013), La tasa de ejecución del cronograma es una disposición 
del poder de la organización sobredicha como la interacción entre el costo 
vencido y el costo planeado. Calcula la vigencia con la que los accesorios del 
plan están usando su tiempo. En ocasiones se usa en mezcla con la tasa de 
ganancia de precios para adivinar las valores finitos de terminación del plan. Un 
costo de SPI menor que 1.0 sugiere que se concluyó ausencia compromiso de 
lo conocido. Un SPI más grande que 1,0 sugiere que se concluyó mayor 
compromiso de lo conocido. Ya que el SPI mide todo el compromiso del plan, 
además se debería examinar el funcionamiento en el camino crítico para decidir 
si el plan culminará anteriormente o luego del plazo de terminación pronosticada. 
ElÑSPI esÑsemejante aÑla interacción del EVÑalÑPV. 
 
 
ValorÑGanado: De acuerdo (PMI, 2013) la disposición del compromiso 
ejecutado en requisitos de hipótesis autorizados para dicho compromiso es el 
importe obtenido (EV). 
 
ValorÑPlanificado: De acuerdo (PMI, 2013) la hipótesis considerado que se ha 
establecido al compromiso que debe elaborar para consumar una acción es el 
importe proyectado (PV). 
 
 
Indicador: ÍndiceÑdeÑDesempeño deÑCostos 
De acuerdo (PMI, 2013), la tasa para rendimiento del coste es la medida para la 
rentabilidad a los recursos presupuestados, expresada como la relación entreÑel 
valor devengado yÑelÑcosto real. Asumiendo la acento EVM crítica y calcula 
laÑrentabilidad del compromiso completado. UnÑvalor deÑCPI mínimo a 1,0 
revela un exceso de coste paraÑel compromiso terminado. UnÑvalor de CPI 
mayorÑque 1.0 indica un costo insuficiente de rendimiento hastaÑlaÑfecha. 
ElÑCPI esÑsimilar aÑla relación del EVÑcon elÑAC. Las tasas son ventajosas 
para establecer la fase del propósito y proveer una asiento para estimar el 




ValorÑGanado: De acuerdo (PMI, 2013), laÑmedida delÑcompromiso 
elaborado en las cláusulas deÑpresupuestos autorizando el encargo es 
elÑvalorÑganado (EV).  
 
CostoÑReal: De acuerdo (PMI, 2013), el precio merecido por el compromiso 
realizado en una acción a lo largo de un tiempo concreto. Las tasas son 
ventajosas para decidir el cambio de un plan y dar una asiento para la 
apreciación del precio y del cronograma finalmente del plan es el precio serio 
(AC). 
 
B. Variable Independiente: Sistema web 
 
Según BaezÑ(2014) “Llamado software en la nube a esas instrumentales que 
los beneficiarios tienen la posibilidad de utilizar conviniendo a un hardware en la 
nube por medio de ciberespacio o intranet por medio de un explorador. En otros 
términos, es una software de programa que se cataloga en un expresión 
sobrellevado por los exploradores web en la que se descansa el cumplimiento 
de exploración” (p. 33) 
 
Según León, Raul (2012) define que “Un procedimiento espacio virtual es un 
ejemplo de estudio comprador – servidor que (ordinariamente) usa 
elÑnavegador webÑcomo comprador. LosÑnavegadores envíanÑdemandas a 
las Supecomputadoras y las Supecomputadoras producen contestaciones y las 
restituyen a losÑnavegadores. Se distinfguen de las aplicacionesÑcliente-
servidor viejas ya queÑrealizan rutina de unÑprograma comprador en habitual, 
o sea, elÑnavegadorÑWeb”. (p 120). 
 
De acuerdo Berzal y Cubero (2013) “La técnicas espacio virtual son esas 
estudios donde la visualizacion se hace desde hojas web. Las hojas de espacio 
virtual noÑson másÑque archivadores deÑescrito enÑun dimensión modelo 
nombradoÑHTML. (HypertextÑMarkupÑLanguaje). Dichos archivadoresÑse 
acumulan enÑun servidorÑweb alÑcual seÑconsiente utilizando unoÑdeÑlos 
costumbres deÑinternet que esÑHTTP (Hypertext TransferÑProtocol). En 
consecuencia, de usar un estudioÑweb a partir deÑuna artefacto sintetiza basta 





MoraÑLujan (2015) Indica “la construcción de un sistemaÑweb lo podemos 




El comprador web (explorador web o navegador) es un programa en donde 
interactúa el cliente para hacer demandas a el servidor web, la obtención de 
medios que necesita conseguir por medio del protocolo HTTP. Además, 
acostumbran funcionar como (FTP) consumidores para la transmisión de 
archivos, (SMTP y POP) descifradores de correspondencia y (NNTP) conjunto 
de informes. 
 
- ServidorÑWeb  
EsÑla transmisión queÑestá en la cola infatigablemente las atenciones de 
conexiónÑmediante elÑprotocolo HTTPÑpor parteÑde losÑcompradores.  
 
- ServidorÑdeÑBase deÑDatos 
El servidor de base de datos es el almacenamiento de datos que aguardan y 
contestan las sugerencias del servidor por medio de API como ODBC.  
 
Ventajasñy DesventajasÑde un sistemaÑweb 
Ventajas 
SegúnñMorañLujan (2015) “Reduzca enormemente la dificultad deÑadministrar 
el códigoÑen elÑcliente. SuponiendoÑque hay unÑnavegador estándarÑen 
cadaÑcliente, todosÑlosÑcambios, incluida la interfazÑy las funciones, se 
ejecutan modificando elÑcódigo enÑel servidorÑweb. Compare esto conÑel 
costoÑde actualizar elÑcódigo de cada cliente puede ahorrar mucho dinero. No 
soloÑahorraÑcostos, sinoÑque tambiénÑahorra turno deÑactualización, 
ademásÑde la distribución, noÑdepende deÑun soloÑlugar. Evite el cometido de 
adaptaciones. Dado que no hay clientes con diferentes versiones, se pueden 
resolver las inconsistencias en la actualización. Necesariamente no es dable 
comprar o colocar otras equipos paraÑlos interesados, solo se requieren 
navegadores de Internet y Web. El servidor externo (Internet) y el servidor interno 
(Intranet) parecen estar integrados, lo que es fácil de usar y aprender. Libertad 




SegúnÑMoraÑLujan (2015) “LaÑcodificación enÑweb noÑson variadosÑni 
poderoso comoÑlas clásicos, aun cuando dicha desventaja está huyendo debido 
a la presencia de tecnologías de mejora más poderosas” (p. 12) 
 
Arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC) 
 
CHADWICK (2016) “El Chief Model View Controller siempre ha sido la primera 
idea en elÑcampo deÑlas interfacesÑgráficas deÑcliente y unoÑde 
losÑprimeros trabajosÑpara explicar y ejecutar las diferentes funciones de la 
aplicación del programa. En este sentido, 9 insiste en que "Model View Controller 
(MVC) esÑun administrador deÑarquitectura deÑprogramas queÑsepara los 
datosÑde laÑaplicación y la lógicaÑempresarial deÑlas interfaces deÑcliente y 
delega módulos para la gestión de eventos y comunicaciones". La importancia 
de usar MVC Este diseñador jefe se basa en la idea y el concepto de reutilización 
de código, y la división de atributos, que están tratando de promover el desarrollo 
de aplicaciones y el mantenimiento posterior.” (p. 33) 






Cueva (2015) "la expresión de codificación puede precisar como una clave para 
redactar indicaciones u directivas útiles para el ordenador y correctas para la 
ejecución de un definido proceso. 
Posteriormente, se presentan ciertos de los idiomas de programación más 
utilizados: 
 
• ÑJava  
García (2015) “Java es un expresión fácil, compartido, sin dependencia de la 
tribuna, poderoso, encaminado a cosas, multipropósito y hacendoso. 
Conjuntamente, los trasmisiones instituidos en este expresión son descifrados 
por una estudio, popular como Artilugio Tácito deÑJava (JavaÑVirtualÑMachine 
JVM), porÑlo cual elÑcifra comienzo enÑjava seÑprecompila, formando 
unÑsigno pausa conocidoÑcomo bytecodeÑ(queÑno esÑde manera directa 
posible), sino que es demostrado por esa artilugio tácito que realiza el cifra de la 
estudio.” (p. 19) 
• PHP 
García (2015)  “PHPÑes un expresión de clasificación que es descifrado por un 
servidorÑweb ApacheÑy produce signo HTML hacendoso, o sea nos posibilita 
generar trasmisiones que se elaboran de parte del servidor a partir de un 
transmisión visualizado de la páginasÑweb yÑtipo una contestaciónÑen 
funcionalidad aÑlos datosÑencajados porÑel cliente. LoÑsugestivo deÑeste 
expresión deÑcategorización esÑque elÑcomprador no vaÑpoder verÑel signo 
deÑcomienzo de unÑprograma queÑusa esteÑexpresión, soloÑva a poder 
representar signo en HTML. Este expresión se hace en el servidor web, y para 
lograr utilizar, es aconsejable tener pequeños sapiencias de HTML. Posee 
disposición para hacer sugestiones a una base de datos, por las que tienen la 
posibilidad de hacer en modo nativo o por medio de ODBC. En cualidad nativo 
es relacionado con administradores de bases de datos celebrados 
comoÑOracle, PostgresÑy MySQL.” (p. 20) 
 
PO 
De acuerdo a lo evaluado de los expresiones de sistematización para desenlaces 
de la indagación y por ser afín, se utilizaráÑPHP. 
 




Microsoft (2019) “SQLÑServer es un eje para la unión de información. Da 
instrucciones idóneas de cambiar tu organización desde información 
organizadas y no organizadas con la efectividad de SQLÑServer y Spark. 
SQLÑServer 2019 añade propiedades creadoras de estabilidad y desempeño, 
beneficio jefe del sector, disponibilidad 24 x 7 para poder realizar subida de 
información críticas y estudio adelantados en cada una de tus subida de 
información de datos, y da concurrencia con bigÑdat.” (p. 1) 
 
A. Oracle 12g 
 
Oracle (2019) “El afianzamiento de las BD es un camino sustancial en el 
migración a la nube. Para realizarlo viable, única BD inclusivo multitenant 
consigue hospedar actualmente varias BD "fusionadas". Cada baseÑdeÑdatos 
que se fortalece, o "enlaza" al inclusivo multitenant tiene el mismo aspecto y 




MySQL (2019) “MySQL EnterpriseÑEdition contiene el grupo más acabado de 
funcionalidades adelantadas, materiales de gestión y soporteÑtécnico para 
poder hacer los niveles más elevados de escalabilidad, estabilidad, fiabilidad y 
estación de diligencia de MySQL. Disminuye el peligro, el precio y la dificultad al 
desenvolver, llevar a cabo y regir estudios MySQLÑcríticas para la organización.” 
(p. 1) 
 
Metodologías de desarrollo de software 
ScrumÑ 
 
Según SBOK (2017) “Es un framework flexible, iterativo, veloz, maleable y 
poderoso, creado para dar un costo destacable en forma inmediata en todo el 
plan. ElÑframework deÑScrum, de la misma forma que se precisa en la 
GuíaÑSBOK™, está constituido de tal forma queÑes relacionado conÑel 
adelanto deÑbienes yÑserviciosÑen toda clase deÑproducciones yÑde diversos 
tipoÑde plan, libremente deÑsu dificultad. UnaÑventaja puntual deÑScrum 
reside enÑla utilización deÑconjuntosÑinterfuncionales (crossÑfunctional), 
autoorganizados y empoderados que fragmentan su compromiso en períodos de 
compromiso breves y condensados denominados Sprints.” (p2). 
 
A. Rational Unified Process (RUP) 
 
SegúnÑMartínez yÑMartínez (2017) “La Causa Unido deÑRational esÑun causa 
deÑingeniería del programa. [1] En conclusión el RUP es una sistemática de 
mejora de programa que aspira completar todos los puntos a considerar a lo 
largo del periodo deÑexistencia delÑprograma, conÑel objeto deÑhacer 
abarcablesÑtanto chicos comoÑgigantes propósitos programa. Además, 
RationalÑda equipos paraÑtodos losÑpasos delÑmejora asíÑcomo expediente 
online paraÑsus consumidoresÑlas propiedadesÑprimordiales deÑRUP son:  
 
• Guiado-ManejadoÑporÑcasos deÑuso: El motivo de ser de un método 
programa es aprovechar al interesados yaÑsean personas uÑotros métodos; 
unÑcaso deÑuso esÑuna habilidad queÑel programa debería proporcionar 
aÑsus beneficiarios. 
 
• CentradoÑenÑarquitectura: LaÑconstrucción implica losÑrecursos más 
reveladores delÑmétodo yÑestá afectando entreÑotros porÑtribunas 
programa, métodos obrantes, manejadores de BD, etiquetas, 
circunspecciones de progreso como métodos adquiridos y obligaciones no 
eficaces. Es como una tomografía del método que quedamos desplegando, 
lo justamente completa como para que todos los complicados en el progreso 
tengan una iniciativa clara de qué es lo cual permanecen creando, sin 
embargo, lo justamente sencilla como paraÑque siÑprohibimos algoñuna 
gran parteÑdel método quedeÑsin enumerar.  
 
• IterativoÑeÑIncremental: Con la finalidad de conseguir más moldeable un 
plan se sugiere partir en períodos. Por cada periodo se crean etapas de 
alusión, todas deberían ser tomadas en cuenta como un micro plan cuyo 
médula importante está construido por distintas insistencias de las 
ocupaciones primordiales de diversos asunto de progreso. En específico 
RUPÑdivide el asunto en 4 etapas, en las cualesÑse hacen algunas 
insistencias en número inestable conforme el plan y enÑlas que seÑhace un 
más grande o menor énfasis en los diversas ocupaciones. EnÑlaÑFigura 1 
poseemos una ejemplificación del reparto del compromiso. 
• Desarrollo basado en componentes: La construcción de técnicas difíciles 
en programa necesita partir el técnica en elementos con interfacesÑbien 
definidas, que luego van a ser acoplados para producir el técnica. En 
particular en un asunto de progreso posibilita que la técnica se vaya 
construyendo mientras se logran o que se desenvuelvan y maduranÑsus 
elementos. 
• UtilizaciónÑde unÑúnico lenguajeÑdeÑmodelado: UMLÑes apadrinado 
comoÑúnico lenguajeÑde tallado para la mejora deÑtodos losÑmodelos. 
• ProcesoÑIntegrado: Está establecido una composición que contenga 
losÑciclos, etapas, flujos de trabajo, remisión de peligros, vigilancia de 
eficacia, administración del plan y vigilancia de configuración; el asunto unido 
instituye una composición que suple cada una de estas apariencias. 
Además, esta composición envuelve a los proveedores y desarrolladores de 
equipos para tolerar la sistematización del asunto, tolerar flujos personales 
de encargo, para edificar los desemejantes modelos y completar el trabajo 




B. ExtremeÑProgramming (XP – ProgramaciónÑExtrema) 
DeÑacuerdo aÑGomez (2014) “La sistematización exagera es una manera de 
desplegar programa; leve, eficientemente, de poco peligro, maleable, imaginable 
e irrefutable. Es un asunto expedito de progreso de programa que se fundamenta 
en una secuencia de columnas, entreÑlos que resaltan el compromiso lineal 
conÑel comprador a partir de los sesenta segundos, paralelamente se fracciona 
en períodos losÑcuales poseen experimentos o examen consecutivos. Puntean 
que la simbolización exagera es parte del grupo de procedimientos ligeros que 
agrupan sus procedencias en los individuos, debido a que es una guía de 
progreso natural y configurable a las propiedades variables y rígidos tantoÑde 
las organizaciones como además de los consumidores. Los periodos de la 
simbolización exageran son: investigación, organización de transmisiones, 
insistencias, elaboración, sostenimiento y muerteÑdel plan.” 
 








Con base a lo anteriormente dicho y debido a la valoración de los profesionales 
(VerÑAnexo 5) el método se desplegará inferior la sistemática diligente SCRUM. 
 
1.4 FormulaciónLdel problemaP 
 
ProblemaLPrincipal 




¿DeÑqué maneraÑun SistemaÑweb influyeÑen el índiceÑde desempeñoÑdel 
costo enÑla gestiónÑde proyectosÑen laÑempresa CMSFERSAC? 
¿DeÑqué maneraÑun SistemaÑweb influyeÑen elÑíndice deÑdesempeño del 






Cohen (2015) “Una metodología de averiguación es determinado a manera de 
“Vinculado de manuales que trabajan entre ellos con finalidad de afirmar los 
movimientos de una asociación o dependencia” (p. 12) 
Los métodos webÑson usados al planeta del global organizacional, para ayudar 
en el desempeño de sus servicios, les suministrarán averiguación adecuada para 
laÑtoma de elecciones. La indagación se evidenció tecnológicamente de la 
siguiente forma: La CMSFERSAC posee la administración de planes inútiles, por 
tal motivo se tiene la escasez de disponer de un método que brinde la función de 
regir los propósitos y apoye a obtener indagación apropiada para de esta forma 
mejorar esa administración en la organización; la técnica de administración de 
planes posibilita desplegar una mejor administración y conseguir hacer un 




Aguilar (2015) “Una técnica de informática bajo componente de espacio virtual 
para optimar el asunto para vigilancia logísticos, existe conforme conEla 
perspectiva, tarea, y fines a breve y extenso aplazamiento de la compañía, el 
patrocinio es fundamental a grado distintos consumidores comerciantes y 
repetición, así como a los vendedores, se mostró que la técnica informática 
mejoro a entablar habilidades y buenas prácticas de compromiso” (p. 34) 1 
 
Una técnica web apoyará a la compañía CMSFERSAC a controlar 
adecuadamente el seguimiento y estimación de los propósitos que se muestren 
para el progreso de la difusión al grado originaria, dado a que esta administración 
se llevará de manera correcta ayudará a consumar las metas de la organización 
llegando en grupo con los otros técnicas a transportar para el desempeño de la 
tarea primordial de la compañía CMSFERSAC. 
JustificaciónÑEconómica 
Según Laurentis (2016) “El proyecto que involucre procedimientos de la 
búsqueda no es respetado como escapatoria, más como una innovación, que a 
lo largo beneficiara en la empresa” (p. 36) 
La implementación de un método web dejará minimizar los errores y caídas que 
tienen la posibilidad de estar sucediendo en la empresa, y tal cual optimar las 
ganancias y reducir los costos, y beneficiando al personal por medio de bonos y 
a la compañía formando más capitales financieros. Del mismo modo se posee 
como modelo el tesoro de $13910.40 obtenido de la Institución CORDES, una 
vez que se inició a usar su SistemaÑInformático deÑMonitoreo yÑControl de 
losÑProyectos. Asimismo, consintió en incrementar la vigencia en la compañía. 
 
Justificación Operativa 
De Pablos (2014) “Una metodología informática de la compañía es un segundo 
sistema adentro del método de averiguación de la propia, y se conforma por 
todas las fortunas forzosas hacia ofrecer contestación deÑun procedimiento 
involuntario deÑla investigación y esos otros que faciliten la declaración de la 
misma. En conclusión, por conocimientos de la investigación y de las noticias 
(TIC)” (p. 23) 
 
Método web dejará optimar la administración de planes que se proporcionan en 
la compañía CMSFERSAC; que se darán de manera correcta estando 
monitoreados y valorados, para una provechosa toma de elecciones con 
investigación renovada que consiguiera un eficaz vigilancia, llevando a cabo una 










H1: ElÑuso deÑun sistemaÑweb aumentaÑel índice deñdesempeño delÑcosto 
enÑla gestiónÑde proyectosñpara en laÑempresa CMSFERSAC 
 
H2: ElÑuso deÑun sistemaÑweb aumentaÑel índiceÑde desempeñoñdel 





OA: DeterminarÑde quéÑmanera influyeÑun sistemaÑweb enÑla gestiónÑde 
proyectosÑen laÑempresa CMSFERSAC 
 
Objetivos Específicos 
O1: DeterminarÑde quéÑmanera influyeÑun sistemaÑweb enÑel índiceÑde 
desempeñoÑdel costoÑen laÑgestión deÑproyectos enÑla empresa 
CMSFERSAC 
 
O2: DeterminarÑde quéÑmanera influyeÑun sistemaÑweb enÑel índiceÑde 






















2.1. Diseño de Investigación 
 
Diseño de estudio 
 
SaizÑManzanare (2017) “La indagación pre-empírico esLaquella enLla quePel 
científico intima de acercar aÑuna averiguación empírico empero no posee los 
medios de vigilancia bastantes que admitan la fuerza recluye. Como CampbellLy 
StanleyP(1963) se genera una averiguación pre-empírica una vez que: - Es 
comparable un conjunto de sumisos al que se destina un procedimiento empírico 
con otro conjunto al que no se le emplea el procedimiento. - Se calcula el igual 
individuo o conjunto de sometidos antecedente de la esmero de la versátil sin 
dependencia y luego de la esmero de la misma.” (p. 10-11) 
 
Se usó el croquis pre-práctico debido a queLse instituyó la disconformidad entre 
la O1LyLO2, en el que O1 ha sido la vigilancia eficaz de efectos acabados previo 
a un software inalámbrico y el O2 ha sido la inspección de eficacia de mercados 
luego del estudio del software inalámbrica, esto se hizo para implantar si hay un 
progreso en el beneficio de la práctica de los métodos. En esta indagación se 
trasformó un pre – examen y un post – examen, por lo cual se solicitó de un 
estudio descriptivo y concreto. Se estudió en primer lugar el derivación del 
vigilancia de eficacia de bienes consumados.” 
 
Dónde: 
G: Conjunto empírico, o sea el conjunto de localidad queLse asimilarán para 
efectuar los experimentos PreXyXPost. 
X: Ejecución dePla aplicación móvil el cual simboliza la intención a efectuar. 
O1: En consecuencia, de efectuar las experimentos elaborando los técnicas sin 
el software inalámbrico. 
O2: En consecuencia, de hacer las experimentos elaborando los métodos con el 
software inalámbrico efectuado. 
Los considerados se han realizado anterior comprobación en el que se instauró 
las discrepancias en medio de las cambiantes O1 y O2 para establecer si hay un 
progreso en el beneficio de la cumplimiento de los métodos para después poder 
aprobar con las premisas. 
2.2. Tipo de Investigación  
 
MINEDU (2017) “Son esos propósitos los cuales producen instrucciones 
probados y científicos con diligencia habilidad e inmediata en la zona benéfico o 
formativo, para resolver los inconvenientes de los fragmentos prioritarios del 
ámbito. Se comprimen a una sistemática o método predeterminado, que asegura 
relación en la medio del contrariedad” (p.6) 
  
El prototipo de exploración coexistirá estudiada debido a que se utilizará un 
software inalámbrico para la vigilancia de disposición de mercados completos. 
 
2.3. Variables, operacionalización 
 
A. Definición Conceptual 
 
Variable Independiente: Sistema web 
Según Baéz (2014) “Se llama método de espacio virtual a esas equipos que los 
beneficiarios tienen la posibilidad de utilizar permitiendo a un servidor de espacio 
virtual por medio de ciberespacio o intranet por medio de un explorador. En otros 
términos, es unaLsoftware programa que se recopila en una frase aguantado por 
los exploradores de espacio virtual en la cual se descansa la práctica al 
navegador” (p. 33) 
 
 
Variable Dependiente: Gestión de proyecto 
Gallego (2016) “Es el estudio de instrucciones, capacidades, equipos y 
sistemáticas a las ocupaciones del plan para llevar a cabo con el exigencia del 
plan es la administración de propósitos” (p. 44) 
B. Definición operacional 
 
• Variable Independiente: Sistema Web   
Método de espacio virtual manejará todas las fichas e encuesta de la firma, para 
formar un delicada vigilancia de la causa de ensayos de aptitud de software, este 
proceso en la actualidad se realiza manualmente, brindara una gestión de los 
registros de las pruebas y de esa forma mejorar en todo sentido el asunto de 
experimentos de aptitud de programa de computador. 
 
• Variable Dependiente: GestiónÑde proyectosL 
La misión de  propósitos se emplea para continuar, medir y mantener el control 
de el manejo del plan respecto al proyecto del plan. Por lo tanto, se logren tomar 
ocupaciones de prevención y corrección y así lograr hacer demandas para 














2.4. Población y muestra 
 
Según Tamayo (2015) “Ciudad es un grupo de personas de la igual género, 
reducida por el análisis. “La ciudad se precisa como la integridad del anómala a 
aprender donde la dispositivo de ciudad tiene una particularidad común la cual se 
asimila y da comienzo a los fichas de la averiguación.” (p. 45) 
 
Según Castro (2012) “El modelo se califica como probabilístico y noXprobabilístico. 
LaXprobabilística, son esas en que todosXlos piezas poblacional poseen la propia 
alternativa de acceder paralelamente tienen la posibilidad de ser: tipo fortuita 
sencilla, tipo de azar metódico, tipo estratificadaLo por aglutinado o superficies. La 
noxprobabilística, la votación de integrantes en el análisis requiere de un juicio 
detallado del científico, el cual supone que de la población no todos los miembros 
poseen equidad de posibilidad de acceder. La manera de obtener esta clase de 
modelo es: tipo deliberado u opinática y tipo escabrosa o sin regla. 
 
En base a lo mencionado, tomaremos como población para el ambos indicadores 




Cuando el total de individuos de una población es menor a 50, la población es 
tomada como muestra (p. 244) 
 
 
Calculando el tamaño de la muestra para los dos indicadores 




2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
Para J y Urbano, C, Yuni . (2015) “Gramática sistemática invita hacia vigilar varias 
características en los métodos para cogida de averiguación. Generalmente, cada 
una de aquellas características se provienen de las exigencias de eficacia y 
fiabilidad, aun cuando cada rutina de averiguación instituye juicios y repertorios 
adecuados para destinar tales características”. Las sistemáticas que se esgrimen 




Según Gavagnin (2014) Fichas: Las fichas es una cualidad de recoger y acumular 





Gómez, M. (2006), nos indica “Decimos fiabilidad en una herramienta para medir y 
hacer referencia del nivel en que el software periódico es igual individuo o 
substancia genera consecuencias equivalentes.” (p. 15) 
Al final se posee las tarjetas de las Empates de Valoración de Profesionales de 
todos los Guías, rubricados por profesionales especializados de la universidad de 




Test y retest: Navas, J. (2012), atestiguan “La capacidad para confiabilidad en el 
examen fue determinado por la similitud en las calificaciones del examen logro 
propio. Entonces, un signo viable de conseguir una evaluación de su costo podría 
ser ejercer el examen a una original de sometidos en 2 situaciones diversas y 
computar la similitud en medio de las calificaciones conseguidas en aquellos 2 
instantes estacionales […]  
Al factor de confiabilidad logrado se le frecuenta llamar factor de seguridad pues 
otorga un régimen de la igualdad estacional de las calificaciones logradas al utilizar 
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en diversas situaciones el igual examen. Al método usado en el proceso de este 
factor de seguridad se le llama procedimiento test-retes t.”  (p.22). 
 
Técnica 
Coeficiente de Pearson: Guardia, J. (2008), indica “Este factor de reciprocidad 
soluciona la dificultad preliminar, debido a que no es dependiente de los dispositivos 
de mesura de las cambiantes y sus productos fluctúan en del -1 al +1, lo que en si 
este coeficiente de Pearson es la covarianza estándar. Con el valor cercano a cero 
sugiere alejamiento en la interacción directo, con un valor cercano a uno 1 con 
existencia en la interacción en línea seguida bastante fuerte y el costo próximo a -
1 con existencia en la interacción directo antípoda. Con el costo en el factor a 
similitud es exacto a 1o-1 sugiere por la interacción directa exacta, así fuera 
derecha ó antípoda equitativamente, o sea, varios los sitios de enfoque de la nube 
de aspectos conforman laPranura diámetro exacto”. (p. 193, p.194).  





El procedimiento de fiabilidad señalado sugiere 3 niveles de resultados de 
consenso al costo definido del p- valor contrastes sig.  según las próximas 
situaciones como se certeza: 
 
Con un valor de significancia aproximado a 1, por lo tanto, el instrumento usado es 
confiable y sus mediciones son consistentes y estables. 
Con un valor de significancia menor a 0.6, por lo tanto el instrumento evaluado 
consta de una variable con heterogeneidad en los item. 
 
• En cuanto al indicador índice de desempeño de costo usamos la medida de 
permanencia (test y retest), estableciendo para esto una ficha de registro llamada 




En este indicador se obtuvo un resultado deP0,778, con un nivel de confiablidad 
aceptable según Cayetano. 
• En cuanto al indicador índice de desempeño de costo usamos la medida de 
permanencia (test y retest), estableciendo para esto una ficha de registro 




En este indicador se obtuvo un resultado deP0,757, con un nivel de confiablidad 
aceptable según Cayetano. 
Instrumentos 
 
Fichas de Registro: “Nos indica que las cédulas de investigación son artefactos de 
la indagación gráfico que consienten inspeccionar los reseñas reveladores de las 
losas examinadas. Las cédulas de investigación colocan el molesto de la 
averiguación, benefician la acotación de los biografías vigilados y, más adelante, 








La eficacia generalmente, hace referencia al nivel en que una herramienta 
efectivamente calcula la inconstante que intenta tantear.  
 
Al final se tiene las cédulas de las Empates de Estimación de Profesionales de 
todos los Itinerarios, rubricados por profesionales especializados de la universidad 
de Lima norte Cesar Vallejo. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
El procedimiento de estudio de fichas en esta averiguación es el cantidad, debido 
a que es pre-empírico y se lograrán reseñas gráficos que ayudarán a verificar que 
la conjetura cambia es adecuada y que la abolida es expulsada. La indagación 
atributiva otorga entendimiento y conocimiento del dificultad, en tanto que la 
averiguación cantidad búsqueda medir los fichas y, generalmente, emplea cualquier 
tipo de estudio descriptivo 
H1: El uso de unXsistema webXaumenta elXíndice de desempeño del costoXen la 
gestión deXproyectos para enXla empresaXCMSFER SAC 
Indicador: ÍndiceXde desempeñoXdel costo 
Dónde:  
CPIa: ÍndiceXde desempeño del costo antesXde utilizarXel sistemaXweb 
CPId: ÍndiceXde desempeño del costo despuésXde utilizarXel sistemaXweb 
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Hipótesis H10: ElXuso de un sistema web no aumenta el índice de desempeño del 
costo en la gestión de proyectos para en la empresa CMSFER SAC 
H10: CPIa <= CPId 
Hipótesis H1a: El uso de un sistemaXweb aumentaXel índiceXde desempeño del 
costoXen la gestión deXproyectos para enXla empresaXCMSFER SAC 
H10: CPId > CPIa 
 
H2: ElXuso deXun sistemaXweb aumentaXel índiceXde desempeño del 
cronograma en la gestión de proyectos para enXla empresaXCMSFER SAC 
 




SPIa: ÍndiceXde desempeño del cronograma antesXde utilizarXel sistemaXweb  
SPId: ÍndiceXde desempeño del cronograma despuésXde utilizarXel sistemaXweb 
HipótesisXH20: ElXuso deXun sistemaXweb noXaumenta el índiceXde 
desempeño del cronograma enXla gestión deXproyectos paraXen laXempresa 
CMSFER SAC 
H20: SPIa <= SPId 
HipótesisXH2a: ElXuso deXun sistemaXweb aumenta el índice de desempeño del 
cronograma enXla gestión deXproyectos para enXla empresaXCMSFER SAC 
H10: SPId > SPIa 
NivelXde SignificanciaX  
MargenXdeXerror: X = 0.05 = 5% (error)  













Los resultados que se obtendrán van a ser valorados por medio de la prueba T, con 
ella se verifica la formulación de la conjetura, determinando si se rechaza o acepta 





       
LaXtabulación, estudio yXla exegesis de las fichas sintéticos seXhan realizado por 
medio de equipos comoXel programaXSPSS, ConXla ayuda yXla sugerencia de un 




Él sabio se envuelve a postrarse laXautenticidad de las consecuencias, la fiabilidad 
de las reseñas otorgados porXla organización CMSFERSAC, la equivalencia 




















En el análisis se empleó un método de espacio virtual para ajustar el Índice de 
funcionamiento del coste y el índice de manejo del cronograma; para eso se empleó 
un Pre-Test que posibilite percatar los contenidos originarios del cuadro; más 
adelante se efectuó el Método de Espacio virtual y reiteradamente se inspeccionó 
el Índice de manejo del coste y el índice de manejo del cronograma en el asunto de 
venta. Las consecuencias gráficas de estas moderadas se estar a la mira en las 
Tablas 9 y 10. 
 
• INDICADOR: Índice de desempeño del coste 
Los productos descriptivos del Índice de desempeño del coste de aquellas 
mediciones se contemplan en la Tabla 9 
 
De acuerdo con la tabla 9, para el Índice de funcionamiento del coste en la 
administración de proyectos, en el pre-test se consiguió un costo de 0,70 durante 
el siguiente que es post-test ha sido de 0,92 de la misma forma que distinguimos 
en la figura 5; esto sugiere un gran enorme desacuerdo anteriormente y luego de 
la utilización del Método de espacio virtual; del mismo modo, el índice de 
funcionamiento del coste menudo ha sido del 0,39 anteriormente, y 0,63 luego de 




Referente al desparramo (es la desviación) del índice de funcionamiento del coste, 
en el pre-test se tuvo una variabilidad de 12%; no obstante, en el post-test se 
adquirió un costo de 5.8%. 
 
• INDICADOR: Índice de desempeño del cronograma  
 
Los rendimientos gráficos de Entregas perfectas de estas medidas se visualizan en 






En la situación de Índice de funcionamiento del cronograma en la administración de 
proyectos, en el pre-test se logró un costo de 0,79 mientras tanto que en el post-
test ha sido de 0,83 de la misma forma que se aprecia en la figura 6; esto sugiere 
una enorme disconformidad previamente y luego de la utilización del método de 
espacio virtual; del mismo modo el Índice de manejo del cronograma mínimo ha 
sido del 0,45 previamente, y 0,83 luego de la utilización del método de espacio 
virtual. 
 
Referente al derramamiento del índice de manejo del cronograma, en el pre-test se 







Prueba de Normalidad  
Se resultó a hacer los ensayos de normalidad para los indicadores de Índice de 
manejo del coste e Índice de manejo del cronograma por medio del procedimiento 
Shapiro-Wilk, ya que la magnitud de nuestra muestra estratificada está formado por 
15 fichas proyectos y es mínima a 50 (según unidad muestral). Ese ensayo se hizo 
embutiendo las informaciones de cada indicador en el programa estadístico SPSS 
25.0, para un grado de fiabilidad del 95%, bajo las próximas condiciones: 
Si: 
Sig. < 0.05 acoge una distribución no normal. 
Sig. ≥ 0.05 acoge una distribución normal. 
Dónde: 
Sig.: P-valor o nivel crítico del contraste. 
Los rendimientos fueron los siguientes: 
 
• INDICADOR: Índice de desempeño del coste 
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Con la intención de elegir el estudio de conjetura; los datos fueron dominados a la 
constatación de su repartición, especialmente si los datos del Índice de manejo del 
coste contaban con repartición común. 
 
 
Como se modela en la Tabla 11 los rendimientos de la prueba indican que el Sig. 
del Índice de manejo del coste en el Pre-Test ha sido de 0.136, cuyo costo es más 
grande que 0.05. Por consiguiente, el índice de manejo del coste se comparte 
comúnmente. Las consecuencias de la prueba del Post-Test señalan que el Sig. 
del Índice de manejo del coste ha sido de 0.085, sobre el costo es más grandioso 
que 0.05, por lo cual sugiere que el Índice de funcionamiento del coste se comparte 
comúnmente. lo cual asegura el reparto habitual de los dos datos de la muestra, se 











• INDICADOR: Índice de desempeño del cronograma  
Con la intención de elegir la prueba de premisa; los datos fueron dominados a la 
verificación de su repartición, especialmente si las informaciones de índice de 
manejo del cronograma computaban con repartición habitual. 
 
 
Como se modela en la Tabla 12, los rendimientos de la prueba indican que el Sig. 
Del indicador índice de manejo del cronograma en la administración de proyectos 
en el Pre-Test ha sido de 0.057, cuyo costo es más grande que 0.05, por lo cual 
sugiere que el indicador de índice de funcionamiento del cronograma se distribuye 
comúnmente. Las verificaciones de la prueba del Post-Test señalan que el Sig. Del 
indicador índice de manejo del cronograma ha sido de 0.178, cuyo costo es más 
grande que 0.05, por lo cual sugiere que el indicador de índice de manejo del 
cronograma se asigna comúnmente lo cual afirma el reparto usual de ambas 




























Prueba de Hipótesis 
 
Hipótesis de Investigación 1: 
 
• H1: El Sistema web incrementa el Índice desempeño del coste en la empresa 
CMSFER SAC 
 
• Indicador: Índice de desempeño del coste 
Hipótesis Estadísticas 
Definiciones de Variables: 
- IDCa: Índice de desempeño del coste antes de utilizar el Sistema Web.  
- IDCd: Índice de desempeño del coste después de utilizar el Sistema Web. 
 
• H0: El Sistema web no aumenta el Índice desempeño del coste en la empresa 
CMSFER SAC 
H0 = IDCa ≥ IDCd 
 
     El indicador sin el sistema web es mejor que el indicador con el sistema web. 
  
• HA: El Sistema web incrementa el Índice desempeño del coste en la empresa 
CMSFER SAC 
HA = IDCa < IDCd 
 
El indicador con el sistema web es mejor que el indicador sin el sistema web. 
 
En la imagen 11, el Índice de desempeño del coste (Pre Test), es de 0.71 y el Post-










Se determina de la Figura 11 existente un aumento en el Índice de funcionamiento 
del coste, el cual se puede comprobar al equiparar las medias correspondientes, 
que sube de 0,71 al costo de 0,93.  
 
 Con referente al rendimiento del contraste de conjetura se adaptó la Prueba T-
Student, ya que los datos conseguidos a lo largo de la averiguación (Pre-Test y 
Post-Test) se distribuyen comúnmente. El costo de T contraste es de -5,755, el cual 







Entonces, es impugnado la hipótesis nula, reconociendo la hipótesis alterna con un 
95% de confianza. Además, el valor T conseguido, como se detalla en la Figura 13, 
se coloca en la zona de rechazo. De tal manera, El Sistema web incrementa el 




Adaptando la formula: 
 
 





























Hipótesis de Investigación 2: 
 
• H2: El Sistema web aumenta el índice de desempeño del cronograma en la 
empresa CMSFER SAC. 
• Indicador: Índice de desempeño del cronograma 
Hipótesis Estadísticas 
Definiciones de Variables: 
- IDCa: índice de desempeño del cronograma antes de usar el Sistema Web.  
- IDCd: índice de desempeño del cronograma después de usar el Sistema Web. 
• H0: El Sistema web no incrementa el Índice de desempeño del cronograma en 
la empresa CMSFER SAC 
 
H0 = IDCa ≥ IDCd 
 
 El indicador sin el sistema web es mejor que el indicador con el sistema web. 
 
• HA: El Sistema web incrementa el Índice de desempeño del cronograma en la 
empresa CMSFER SAC 
HA = IDCa < IDCd 
 
El indicador con el sistema web es mejor que el indicador con el sistema web. 
 
En la Figura 13, el Índice de desempeño del cronograma (Pre Test), es de 0.79 y el 












Se finaliza del gráfico 13 existente un crecimiento en el Índice de funcionamiento 
del cronograma, el cual se puede revisar al equiparar las reglas correspondientes, 
que sube de 0,79 al costo de 0,94 
 
 Con referente al producto del contraste de conjetura se adaptó la Prueba T-
Student, ya que las informaciones logradas a lo largo de la indagación (Pre-Test y 
Post-Test) se repartió comúnmente. El costo de T contraste es de -2.767, el cual es 






En conclusion, se impugna la premisa nula, asumiendo la conjetura alterna con un 
95% de confianza. De tal manera, el costo T logrado, así como podemos visualizar 
en la gráfica 14 se sitúa en el sector de negación. Por consiguiente, El Sistema web 





Aplicando la formula: 
 


































Con asiento a los secuelas de la actual averiguación se e amina un balance en 
cuanto al índice de funcionamiento del precio e índice de funcionamiento del 
cronograma de la administración en proyectos de la compañía CMSFER SAC 
 
Conseguimos como consecuencia en cuanto al Sistema Web, el índice del precio 
incremento de 0,71 a 0,93 lo cual equivale a un 0,22 De la misma forma, en la 
ejecución de la indagación pudimos encontrar parecido con el antes de García 
Sandoval, Sandra con su plan titulado “Sistema web para el proceso de control de 
proyectos con base en la ISO 21500 para la organización DOMAIN CONSULTING 
S.A.C.” en donde respecto al mismo indicador incrementó de 0,96 a 1,04, lo cual 
equivale a un 0,08 
 
Conseguimos como consecuencia que, con el Sistema Web, se el índice de 
funcionamiento del cronograma incremento de 0,79 a 0,94 equivalente a un 0,15 
de la misma forma, en la ejecución de la averiguación pudimos encontrar 
semejanza con el previo a Castillo Ibarra Renzo con su plan titulado “Sistema web 
para la administración de proyectos en la compañía Forma  Perú S.A.C” con 
respecto al mencionado indicador incrementó a un 0,94 
 
El logro de los resultados en la mencionada indagación aseguran que esta 
implementación del instrumento tecnológica ofrece un informe de simple ingreso y 
de conveniente forma en todo el proceso, asegurando de esta forma que el Sistema 
Web en la administración en proyectos aumenta al índice de funcionamiento del 
precio en un 0,07 y al índice de manejo del cronograma en el 0,08, del resultado 













Como conclusión encontramos que el sistema web para optimización de la 
administración en proyectos de la compañía CMSFER SAC, donde permitió el 
aumento del índice de manejo del precio y del índice de manejo del cronograma, lo 
cual permitió conseguir las metas de esta indagación. 
 
Como conclusión encontramos que el sistema web para crecimiento en el índice de 
manejo del precio en un 0,22. En consiguiente, esto asegura que el sistema web 
aumenta al índice de manejo del precio. 
 
Como conclusión encontramos que el sistema web aumento un 0,15 en índice de 
manejo del cronograma. En consiguiente, confirmamos que el sistema web 


































Se propone proponer posteriores averiguaciones o agrandar la ya que existe, 
destinados a mejorar la administración de proyectos en la compañía, para 
conservar una optimización continua en la administración de proyectos. 
 
Se propone añadir nuevos módulos al sistema, para lograr integrar si es viable cada 
una de las zonas de la compañía. 
 
Se ofrece conservar capacitados al personal, más el uso de los métodos de 
averiguación. 
 
Se propone usar los 2 indicadores mencionados: índice del manejo del precio y el 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Variable Dependiente Método 
Principal General General Independiente  
 
 
Dimensión Indicador Técnica Instrumento 
Seguimiento 















Tipo de investigación 
Aplicada 






Método de Investigación 
Deductivo 
¿De qué manera influye 
un sistema web en la 
gestión de proyectos en 
la empresa CMSFER 
SAC? 
OA: Determinar de qué 
manera influye un 
sistema web en la 
gestión de proyectos en 
la empresa CMSFER 
SAC 
HA: El uso de un sistema 
web mejora la gestión de 
proyectos para la empresa 
CMSFER SAC 
Sistema web 
Secundario Específicos Específicos Dependendient
e 
¿De qué manera un 
Sistema web influye en 
el Índice de desempeño 
del costo en la gestión 
de proyectos en la 
empresa CMSFER SAC? 
O1: Determinar de qué 
manera influye un 
sistema web en el 
Índice de desempeño 
del costo en la gestión 
de proyectos en la 
empresa CMSFER SAC 
H1: El uso de un sistema 
web aumenta el Índice de 
desempeño del costo e en 
la gestión de proyectos para 




¿De qué manera un 
Sistema web influye en 
el Índice de desempeño 
del cronograma en la 
gestión de proyectos en 
la empresa CMSFER 
SAC? 
O2: Determinar de qué 
manera influye un 
sistema web en el 
Índice de desempeño 
del cronograma en la 
gestión de proyectos en 
la empresa CMSFER 
SAC 
H2: El uso de un sistema 
web aumenta el Índice de 
desempeño del cronograma 
en la gestión de proyectos 


























































































































































Anexo 7: Ficha de recolección de datos 
 
Indicador 1: Índice de desempeño del costo 
 






Indice de rendimiento del costo 
Fecha Inicio 1-mar Fecha fin 31-mar 
Variable Indicador Medida Fórmula  
  
Indice de desempeño del 
costo                 
Porcentaje CPI=EV/AC 
Item Proyecto 
Valor Ganado o Valor 
del Trabajo Realizado 
(EV) 
Coste Actual o 
Actual Costo índice de 
desempeño del 
coste 
1 Proyecto 1 12012 15600 0.77 
2 Proyecto 2  9208 14200 0.65 
3 Proyecto 3 20122 24666 0.82 
4 Proyecto 4 23105 30999 0.75 
5 Proyecto 5 5348 6340 0.84 
6 Proyecto 6 9450 10822 0.87 
7 Proyecto 7 2213 5677 0.39 
8 Proyecto 8 4516 6333 0.71 
9 Proyecto 9 6906 8933 0.77 
10 Proyecto 10 5141 8000 0.64 
11 Proyecto 11 4440 7000 0.63 
12 Proyecto 12 5260 7500 0.70 
13 Proyecto 13 12100 14500 0.83 
14 Proyecto 14 8560 13200 0.65 



















Indice de rendimiento del costo 
Fecha Inicio 1-jun Fecha fin 30-jun 




costo                 
Porcentaje CPI=EV/AC 
Item Proyecto 
Valor Ganado o 
Valor del Trabajo 
Realizado (EV) 




costo                 
1 Proyecto 1 15400 15600 0.99 
2 Proyecto 2  12300 14200 0.87 
3 Proyecto 3 20300 24666 0.82 
4 Proyecto 4 8900 9200 0.97 
5 Proyecto 5 12500 12444 1.00 
6 Proyecto 6 9450 10822 0.87 
7 Proyecto 7 6780 6900 0.98 
8 Proyecto 8 9870 10499 0.94 
9 Proyecto 9 11800 12200 0.97 
10 Proyecto 10 10400 11200 0.93 
11 Proyecto 11 9340 9600 0.97 
12 Proyecto 12 7650 7800 0.98 
13 Proyecto 13 10500 12400 0.85 
14 Proyecto 14 8560 9500 0.90 


















Indicador 2: Índice de desempeño del cronograma 
 






Indice de rendimiento del cronograma 
Fecha Inicio 1-mar Fecha fin 31-mar 
Variable Indicador Medida Fórmula  
  




EV = Valor 
Ganado.  





1 Proyecto 1 12012 14300 0.84 
2 Proyecto 2  9208 12354 0.75 
3 Proyecto 3 20122 21599 0.93 
4 Proyecto 4 23105 25900 0.89 
5 Proyecto 5 5348 6300 0.85 
6 Proyecto 6 9450 12300 0.77 
7 Proyecto 7 2213 4900 0.45 
8 Proyecto 8 4516 5500 0.82 
9 Proyecto 9 6906 7800 0.89 
10 Proyecto 10 5141 6960 0.74 
11 Proyecto 11 4440 6090 0.73 
12 Proyecto 12 5260 6525 0.81 
13 Proyecto 13 12100 12615 0.96 
14 Proyecto 14 8560 11484 0.75 






















Indice de rendimiento del cronograma 
Fecha Inicio 1-jun Fecha fin 30-jun 






Item Proyecto EV = Valor Ganado.  






1 Proyecto 1 15400 15600 0.99 
2 Proyecto 2  12300 12500 0.98 
3 Proyecto 3 20300 21300 0.95 
4 Proyecto 4 8900 9400 0.95 
5 Proyecto 5 12500 14300 0.87 
6 Proyecto 6 9450 10200 0.93 
7 Proyecto 7 6780 7400 0.92 
8 Proyecto 8 9870 10200 0.97 
9 Proyecto 9 11800 12400 0.95 
10 Proyecto 10 10400 11200 0.93 
11 Proyecto 11 9340 10500 0.89 
12 Proyecto 12 7650 7800 0.98 
13 Proyecto 13 10500 12615 0.83 
14 Proyecto 14 8560 9300 0.92 















Anexo 8: Desarrollo de la metodología Scrum 
 
Metodología de Desarrollo del Software (Scrum) 
INTRODUCCIÓN 
Este documento describe la implementación de la metodología de trabajo Scrum, 
para el desarrollo del SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN 
LA EMPRESA CMSFER SAC 
La propuesta de SCRUM, consiste en realizar entregas potencialmente 
utilizables de forma iterativa e incremental, en periodos de 2 a 4 semanas 
denominadas “Sprints”. Para lograrlo, establece ciertas pautas organizativas, a 
simple modo de guía y no de reglamento. 
ALCANCE 
Considerando lo analizado del objetivo específico, se cree conveniente que en 
el proyecto propuesto debe alcanzar los objetivos prioritarios: 
➢ Desarrollar un sistema que automatice y optimice la gestión de proyectos 
en la empresa CMSFER. 
➢ El sistema debe permitir al administrador registrar proyectos, trabajadores 
y clientes. 
➢ El sistema debe permitir al jefe de proyectos asignar tareas, recursos, 
gastos, actividades a los proyectos que este manejando. 
➢ El sistema permite dar seguimiento a los proyectos que se estén llevando 
acabo. 
➢ El sistema brinda reportes respecto a la mejora 
 
VALORES DE TRABAJO 
Los valores que deben ser practicados por todos los miembros involucrados en 
el desarrollo y que hacen posible que la metodología SCRUM tenga éxito son: 
➢ Autonomía del equipo. 
➢ Respeto en el equipo. 
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➢ Responsabilidad y autodisciplina. 
➢ Foco en la tarea. 
➢ Información, transparencia y visibilidad. 
 
1. ROLES 
Tabla_ 1 – Nombre y Roles del Proyecto 
ROL NOMBRE 
Scrum Master Contreras Layme , Gerberth 
Team Member Contreras Layme , Gerberth 
Product Owner CMSFER SAC 
Fuente: Elaboración propia  
Tabla_ 2 – Implicados en el Proyecto 
ROL IMPLICADOS 
Scrum Master  
Team Member Contreras Layme , Gerberth 
Product Owner CMSFER SAC 
Fuente: Elaboración propia  
2. PLANEAMIENTO DEL PRODUCTO  
2.1. Historias de Usuario 
Según Menzinsky, López y Palacio, Las historias de usuario son utilizadas 
en los métodos ágiles para la especificación de requisitos, son una 
descripción breve de una funcionalidad software tal y como la percibe el 
usuario. Las historias de usuario se aplican en la mayoría de las 
metodologías ágiles, siendo así una herramienta muy importante también 
en Scrum. Describen lo que el cliente o el usuario quiere que se 
implemente y se escriben con una o dos frases utilizando el lenguaje 




Tabla_ 3 – Historia de usuario 1 
Historia de Usuario 
Número: 1 Usuario: Todos 
Nombre Historia: Login Autenticación 
Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador responsable: Contreras Layme , Gerberth 
Descripción: El sistema permite el inicio de sesión de todos los 
usuarios, y realizá la validación de usuario y clave para permitir el 
ingreso al mismo, además valida el privilegio, para brindar los módulos 
activos para cada uno. 
Observaciones: Cada privilegio de usuario, tiene acceso a distintas 
pantallas. 
 
Tabla_ 4 – Historia de usuario 2 
Historia de Usuario 
Número: 2 Usuario:  
Administrador/Jefe de proyectos 
Nombre Historia: Gestión de Trabajadores 
Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador responsable: Contreras Layme , Gerberth 
Descripción: El sistema permite registrar a los trabajadores de la 
empresa que, a su vez, son usuarios de la misma. 
Observaciones: Los privilegios para los usuario son: Administrador, 




Tabla_ 5 – Historia de usuario 3 
Historia de Usuario 
Número: 3 Usuario:  
Administrador/Jefe de proyectos 
Nombre Historia: Gestión de clientes 
Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador responsable: Contreras Layme , Gerberth 
Descripción: El sistema permite el registro de los clientes a los cuales 
se les desarrollaran los proyectos. 
Observaciones: Para registrar cada cliente, tiene sus validaciones en 
cada campo de solo números y solo letras. 
 
Tabla_ 6 – Historia de usuario 4 
Historia de Usuario 
Número: 4 Usuario:  
Administrador/Jefe de proyectos 
Nombre Historia: Gestión de proyectos 
Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador responsable: Contreras Layme , Gerberth 
Descripción: El sistema permite el registro de los proyectos que 
llevaran a cabo los trabajadores. 
Observaciones: Para registrar cada proyecto, tiene sus validaciones 





Tabla_ 7 – Historia de usuario 5 
Historia de Usuario 
Número: 5 Usuario: Jefe de proyectos 
Nombre Historia: Gestión de Recursos 
Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador responsable: Contreras Layme , Gerberth 
Descripción: El sistema nos permite registrar los recursos. 
Observaciones: Estos recursos serán asignados posteriormente a los 
proyectos que los requieran. 
 
Tabla_ 8 – Historia de usuario 6 
Historia de Usuario 
Número: 6 Usuario: Jefe de proyectos 
Nombre Historia: Gestión de Etapas 
Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador responsable: Contreras Layme , Gerberth 
Descripción: El sistema nos permite crear etapas para los proyectos 
que se están desarrollando. 








Tabla_ 9 – Historia de usuario 7 
Historia de Usuario 
Número: 7 Usuario: Jefe de proyectos 
Nombre Historia: Gestión de actividades. 
Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador responsable: Contreras Layme , Gerberth 
Descripción: El sistema permite la creación de actividades para los 
proyectos. 
Observaciones: Las actividades son creadas para un proyecto 
específico. 
 
Tabla_ 10 – Historia de usuario 8 
Historia de Usuario 
Número: 8 Usuario: Jefe de proyectos 
Nombre Historia: Asignación de recursos. 
Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador responsable: Contreras Layme , Gerberth 
Descripción: El sistema permite asignar los recursos necesarios al 
proyecto que lo necesite. 
Observaciones: Cada asignación de recursos tiene un tipo en 






Tabla_ 11 – Historia de usuario 9 
Historia de Usuario 
Número: 9 Usuario: Jefe de proyectos 
Nombre Historia: Asignación de gastos 
Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador responsable: Contreras Layme , Gerberth 
Descripción: El sistema permite registrar gastos que se estén 
realizando ene l proyecto. 
Observaciones: Por ejemplo, pasajes, etc. 
 
Tabla_ 12 – Historia de usuario 10 
Historia de Usuario 
Número: 10 Usuario: Jefe de proyectos 
Nombre Historia: Asignación de tareas 
Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador responsable: Contreras Layme , Gerberth 
Descripción: El sistema permite registrar tareas para el proyecto en 
desarrollo. 
Observaciones: Las tareas pueden ser dependientes de otras tareas 







Tabla_ 13 – Historia de usuario 11 
Historia de Usuario 
Número: 11 Usuario: Trabajador 
Nombre Historia: Lista de tareas 
Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador responsable: Contreras Layme , Gerberth 
Descripción: El sistema mostrara un listado de las tareas que han sido 
asignadas al trabajador por cada proyecto, así como su estado. 
Observaciones: Los estados son , pendiente, en proceso y finalizado. 
 
Tabla_ 14 – Historia de usuario 12 
Historia de Usuario 
Número: 12 Usuario: Trabajador 
Nombre Historia: Detalle de Tarea 
Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alto 
Programador responsable: Contreras Layme , Gerberth 
Descripción: El sistema mostrara el detalle de cada las tareas que aún 
se encuentran en estado pendiente o en proceso. 








Tabla_ 15 – Historia de usuario 13 
Historia de Usuario 
Número: 13 Usuario: Jefe de proyectos 
Nombre Historia: Reporte general 
Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 




Tabla_ 16 – Historia de usuario 14 
Historia de Usuario 
Número: 14 Usuario: Jefe de proyectos 
Nombre Historia: Reporte de indicador 
Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 











Tabla_ 17 – Historia de Usuario 












Permite el registro, 
modificación, eliminación y 
búsqueda de los trabajadores 






Permite el registro, 
modificación, eliminación y 






Permite el registro, 
modificación, eliminación y 






Permite el registro, 
modificación, eliminación y 
búsqueda de los recursos, 







Permite el registro, 
modificación, eliminación y 






Permite el registro, 
modificación, eliminación y 
búsqueda de las actividades  





Permite la asignación de un 




eliminación y búsqueda de los 





Permite el registro de un gasto 
y la modificación, eliminación 
y búsqueda de los gastos  ya 





Permite el registro, 
modificación, eliminación y 
búsqueda de las tareas  ya 
asignadas a  un proyecto. 
2 3 
HU11 Lista de tareas 
Permite al trabajador 
consultar las tareas que le han 






Muestra el detalle de cada 
tarea, permite agregar el 









 4  
Fuente: Elaboración propia  
2.2. Product Backlog 
Según Menzinsky, López y Palacio, La pila del producto es la lista 
ordenada de todo aquello que el propietario de producto cree que necesita 
el producto. Representa todo aquello que esperan el cliente, los usuarios, 
y en general los interesados. Todo lo que suponga un trabajo que debe 
realizar el equipo debe estar reflejado en esta pila. La pila del producto 
nunca se da por completada; está en continuo crecimiento y evolución. Al 
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comenzar el proyecto incluye los requisitos inicialmente conocidos y mejor 
entendidos, y evoluciona conforme avanza el desarrollo. 
Requerimientos Funcionales 
Tabla_ 18 – Requerimientos Funcionales 




El sistema permite el uso de usuarios, los 
usuarios son: Administrador, Jefe de 
proyectos y Trabajador. 
El Administrador es aquel Registra 
proyectos, trabajadores y clientes, el Jefe 
de proyectos es el que asigna tareas, 
gastos, actividades, etc. Y el trabajador 
que es quien desarrolla las tareas 






El sistema debe tener una vista para los 
trabajadores en donde puedan ver cómo 




El sistema debe permitir registrar los 




El sistema debe permitir asignarles tareas 
a los trabajadores. Los trabajadores 




El sistema debe permitir al administrador 
asignar a todo el personal que participara 




El sistema debe permitir ver una lista de 
todos los gastos de cada proyecto. 
Alta 
3 
RF7 El sistema debe poder mostrar un Alta 4 
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cronograma en cada proyecto. 
RF8 
El sistema debe poder mostrar la ruta 




El sistema debe permitir registrar y 




Las tareas pueden depender del termino 













El sistema no permitirá que un proyecto 





Las tareas tendrán los siguientes estados: 
1. Pendiente 














Requerimientos No Funcionales 
Tabla_ 19 – Requerimientos No Funcionales 
 
2.3. Planeamiento del Sprint 
Según Menzinsky, López y Palacio, La pila del sprint (sprint Backlog) es 
la lista de las tareas necesarias para construir las historias de usuario que 
se van a realizar en un sprint. La pila del sprint descompone las historias 
de usuario en unidades de tamaño adecuado para monitorizar el avance 
a diario, e identificar riesgos y problemas sin necesidad de procesos de 
gestión complejos. Es también una herramienta para la comunicación 
visual directa del equipo. 
Código Tipo Requerimiento No Funcional 
RNF1 Usabilidad 
El tiempo de aprendizaje del sistema por un 
usuario deberá ser en un tiempo corto. 
El sistema debe poseer interfaces gráficas bien 
formadas. 
El sistema debe tener un diseño amigable e 
intuitivo al usuario. 
RFN2 Fiabilidad 
El sistema debe asegurar que los datos estén 
protegidos del acceso no autorizado. 
Capacidad del Sistema para resistir a 
perturbaciones externas. 
RFN3 Rendimiento 
El sistema deberá tener un tiempo máximo de 
respuesta de 5 segundos para cualquier operación 
de consulta. 
RFN4 Disponibilidad 
El sistema debe estar 100% disponible al personal 
de la empresa. 
RNF5 Soporte 
El Sistema debe ser fácil de analizar y modificar 
para corregir posibles fallas. 
RNF6 Seguridad 
El acceso al sistema debe ser restringido, a través 
de claves, sólo podrán ingresar las personas que 
estén registradas. 
Los usuarios serán clasificados en perfiles con 
acceso a las opciones de trabajo definidas para 
cada tipo de usuario. 
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2.3.1. Definición del Sprint 
Tabla_ 20 – Definición del Sprint 
Sprint Requerimientos Estimación 
Sprint 0 
Antes de comenzar con el desarrollo del 
sistema, se requieren el diseño de la 
misma. 
10 
Sprint 1 HU1, HU2. 10 
Sprint 2 HU3, HU4, HU5, HU6. 12 
Sprint 3 HU7, HU8, HU9. 11 
Sprint 4 HU10.HU11, HU12. 12 
Sprint 5 HU13, HU14. 10 
 
2.3.2. Construcción del Sprint 
Tabla_ 21 –Sprint N° 0 
Sprint 0 
Actividad Estimación Prioridad Encargado 
Casos de Uso del Sistema 2 1 
Contreras Layme , 
Gerberth 
Diseño de Prototipos 3 1 
Contreras Layme , 
Gerberth 
Diseño Lógico y Físico de 
BD 
2 1 
Contreras Layme , 
Gerberth 
Creación de Tablas de BD. 3 1 
Contreras Layme , 
Gerberth 
 
Tabla_ 22 – Sprint N° 1 
Sprint 1 
Actividad Estimación Prioridad Encargado 
Login Autenticación 5 1 Contreras Layme , 










Tabla_ 23 – Sprint N° 2 
Sprint 2 
Actividad Estimación Prioridad Encargado 
Gestión de clientes 3 2 
Contreras Layme , 
Gerberth 
Gestión de proyectos 3 2 
Gestión de recursos 3 2 
Gestión de etapas 3 2 
 
 
Tabla_ 24 – Sprint N° 3 
Sprint 3 
Actividad Estimación Prioridad Encargado 
Gestión de actividades 5 3 
Contreras Layme , 
Gerberth 
Gestión de recursos 3 3 




Tabla_ 25 – Sprint N° 4 
Sprint 4 
Actividad Estimación Prioridad Encargado 
Asignación de tareas 3 4 
Contreras Layme , 
Gerberth 
Lista de tareas 5 4 














Tabla_ 26 – Sprint N° 5 
Sprint 5 
Actividad Estimación Prioridad Encargado 
Reporte general 5 5 Contreras Layme , 


































2.4. Desarrollo del Sprint 
2.4.1. Sprint N° 0 
Según Menzinsky, López y Palacio, El primer sprint, que se suele 
denominar “sprint 0” tiene objetivos del tipo “contrastar la 
plataforma y el diseño” que resultan necesarios al comenzar 
algunos proyectos, e implican trabajos de diseño o desarrollo de 
prototipos para contrastar las expectativas de la plataforma o 
tecnología que se va a emplear. 































Diseño de Prototipos 
Figura_ 2 – Prototipo Login 
 
 

















































Figura_ 4 – Prototipo Gestión de Trabajadores 
 
 





Prototipo Gestión de 
Trabajadores 











































Figura_ 6 – Prototipo Gestión de Proyectos 
 
 





Prototipo Gestión de Proyectos 
Prototipo Gestión de Recursos 
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Figura_ 8 – Prototipo Gestión de Etapas 
 
 





Prototipo Gestión de Etapas 
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Figura_ 10 – Prototipo Asignar Recursos 
 
 





Prototipo Asignar Recursos 
Prototipo Asignar Gastos 
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Figura_ 12 – Prototipo Asignar Tareas 
 
 





Prototipo Asignar Tareas 




Figura_ 14 – Prototipo Detalle de Tareas del Trabajador 
 
 
➢ Diseño Lógico y Físico de la Base de Datos: A continuación 
visualizamos el diagrama de la base de datos, la cual tiene 21 
tablas, en donde las tablas mestras son:  Producto, Proyecto y 
Cotización 






Prototipo Detalle de Tareas del Trabajador 
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✓ Diseño Físico 























Prototipo Diseño Fisico BD 
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➢ Creación de Tablas de Base de Datos 
 
✓ Acción 
























































































































































































































Figura_ 25 – Tabla Persona 
 
 






















































Figura_ 27 – Proyecto 
 
 







































































Figura_ 30 - Ruta Critica 
 
Tabla Rutacritica 

















































































































Figura_ 34 - Trabajador 
 
 























































PLANIFICACIÓN DEL SPRINT N° 0 
Siendo las 02 pm del día 14 de Febrero del 2019, se reúne en la oficina de 




Scrum Master Contreras Layme , Gerberth 
Team Member Contreras Layme , Gerberth  
Product Owner CMSFER SAC 
 
El encargado del área de sistemas de CMSFER SAC realizó la exposición de 
cómo funciona el negocio. Indicando luego  los requerimientos e indica los 
requerimientos con mayor prioridad. 
Se realiza la elección de la metodología de acuerdo a los requerimientos. 
Analizada los requerimientos expuestos por el encargado del área de sistemas 
de CMSFER SAC, el señor Contreras Layme , Gerberth, despejan algunas 
dudas y se comprometen a cumplir con los requerimientos planteados en el 
Sprint 0. 
Los asistentes impartirán su aprobación de acuerdo a lo presentado en la 
planificación del Sprint 1, indicando que la fecha de entrega de este Sprint sería 




Firma y Sello 
ACTA DE ENTREGA DEL SPRINT N° 0 
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Siendo las 5 pm del día 28 de Febrero del 2019 se reúne en la oficina de 
Gerencia de CMSFER SAC. 
Presentes   
 
ROL NOMBRE 
Scrum Master Contreras Layme , Gerberth 
Team Member Contreras Layme , Gerberth  
Product Owner CMSFER SAC 
 
El sr. Contreras Layme , Gerberth, da lectura a los requerimientos realizados y 
muestra las interfaces elaboradas según los requerimientos brindados por el 
product Owner. 
Verificadas las explicaciones y sustentaciones presentadas por el señor 
Contreras Layme , Gerberth para la aprobación del Sprint N° 0, se decide de 
manera unánime, aprobar los prototipos que se presentaron, del proyecto 















2.4.2. Sprint N° 1 
➢ Planificación Sprint N° 1 
Tabla_ 27 – Planificación del Sprint N° 1 
Tareas Estimado Dia 10 Dia 9 Dia 8 Dia 7 Dia 6 Dia 5 Dia 4 Dia 3 Dia 2 Dia 1 
 Total de 
Horas 
Maqueta Login 8 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 
Desarrollo 
Login 








8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Fuentes: Elaboración Propia 
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➢ Diseño y Desarrollo de interfaces 
✓ Login 
En la figura N° 36, se observa la interface de login que va a 
permitir el ingreso al sistema, mediante el ingreso de los 
campos usuario y clave. 
Figura_ 36 – Interfaz Login 
Interfaz Login 














































✓ Gestión de Trabajadores 
En la figura N° 38, se muestra la interface de gestión de 
trabajadores, la cual tiene como función poder registrar, 
buscar, modificar y eliminar trabajadores. 
Figura_ 38 – Interfaz Trabajadores 
Interfaz Trabajadores 

















































➢ Burndown del Sprint N° 1 
Figura_ 40 – Burndown Sprint 1 
  
 
Se observó en la Figura N° 40: 
La línea roja, que es la línea ideal de cómo debería haberse realizado 
el Sprint y en la línea azul vemos como se ha ido realizando el 
desarrollo del Sprint. 
Mientras la línea azul esté más abajo respecto de la línea roja, 
entonces hubo un adelanto del proyecto, de lo contrario si es que la 
línea azul está por encima de la línea roja, entonces hubo un retraso. 
Para este caso vemos que el proyecto estuvo adelantado luego 





































Burndown Sprint N° 1 
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PLANIFICACIÓN DEL SPRINT N° 1 
Siendo las 06 pm del día 28 de febrero del 2019, se reúne en la oficina de 




Scrum Master Contreras Layme , Gerberth 
Team Member Contreras Layme , Gerberth  
Product Owner CMSFER SAC 
 
El encargado del área de sistemas de CMSFER SAC realizó la exposición de los 
requerimientos e indica los requerimientos con mayor prioridad. 
Analizada los requerimientos expuestos por el encargado del área de sistemas 
de CMSFER SAC, el señor Contreras Layme , Gerberth, despejan algunas dudas 
y se comprometen a cumplir con los requerimientos planteados en el Sprint 1. 
Los asistentes impartirán su aprobación de acuerdo a lo presentado en la 
planificación del Sprint 1, indicando que la fecha de entrega de este Sprint sería 











ACTA DE ENTREGA DEL SPRINT N° 1 
Siendo las 5 pm del día 14 de marzo del 2019, se reúne en la oficina de Gerencia 
de CMSFER SAC. 
Presentes   
 
ROL NOMBRE 
Scrum Master Contreras Layme , Gerberth 
Team Member Contreras Layme , Gerberth  
Product Owner CMSFER SAC 
 
El sr. Contreras Layme , Gerberth, da lectura a los requerimientos realizados y 
muestra las interfaces elaboradas según los requerimientos brindados por el 
Product Owner. 
Verificadas las explicaciones y sustentaciones presentadas por el señor 
Contreras Layme , Gerberth para la aprobación del Sprint N° 1, se decide de 
manera unánime, aprobar el término del Sprint, del proyecto “Sistema web para 
la gestión de proyectos en CMSFER S.A.C.”. 
Los asistentes impartirán su aprobación al informe del señor Contreras Layme , 
Gerberth sobre el Sprint N° 1 concluido del proyecto “Sistema web para la gestión 






Firma y Sello 
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RESUMEN DE LA REUNIÓN RETROSPECTIVA DE SPRINT N° 1 
 
 





Sistema web para la gestión de proyectos en 
CMSFER SAC 
 
Información de la reunión: 
Lugar EMPRESA CMSFER SAC 
Fecha 14/03/2019 
Número de 
iteración / Sprint 
Sprint 1 
Personas 
Convocadas a la 
reunión 
● Contreras Layme , Gerberth  
Persona que 
asistieron a la 
reunión 
● Contreras Layme , Gerberth  
 
Formulario de reunión retrospectiva 
¿Qué salió bien en la Iteración? 
(Aciertos) 
¿Qué no salió bien en la Iteración? 
(Errores) 
Se corrigieron algunos errores que 
había en el sistema. 












2.4.3. Sprint N° 2 
➢ Planificación del Sprint N° 2 




















Día 3 Día 2 Día 1 




8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 
Consultar y 
eliminar Clientes 




14 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 6 0 14 
Consultar y 
eliminar Proyectos 
10 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 10 
Registrar y 
Modificar Recursos 
8 0 0 0 0 6 6 2 0 0 0 0 0 8 
Consultar y 
eliminar Recursos 
8 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 8 
Registrar y 
Modificar Etapas 
8 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
























➢ Diseño y desarrollo de las interfaces 
✓ Gestión de Clientes 
En la Figura N° 41, Se muestra la interfaz de Gestión de 
clientes, el registro, modificación, búsqueda y eliminación de 
una clasificación. 
Figura_ 41 – Interfaz Clientes 
Interfaz Cliente 














































✓ Gestión de Proyectos 
En la Figura N° 43, Se muestra la interfaz de Gestión de 
clientes, el registro, modificación, búsqueda y eliminación de 
una clasificación. 
Figura_ 43 – Interfaz Proyectos 
Interfaz proyectos 















































✓ Gestión de Recursos 
En la Figura N° 45, Se muestra la interfaz de Gestión de 
clientes, el registro, modificación, búsqueda y eliminación de 
una clasificación. 
Figura_ 45 – Interfaz Recursos 
Interfaz Recursos 
 














































✓ Gestión de Etapas 
En la Figura N° 47, Se muestra la interfaz de Gestión de 
clientes, el registro, modificación, búsqueda y eliminación de 
una clasificación. 
Figura_ 47 – Interfaz Etapas 
Interfaz Etapas 
















































➢ Burndown de Sprint N° 2 
Figura_ 49 – Burndown Sprint 2 
 
 
Se observó en la Figura N° 49: 
La línea roja, que es la línea ideal de cómo debería haberse realizado 
el Sprint y en la línea azul vemos como se ha ido realizando el 
desarrollo del Sprint. 
Mientras la línea azul esté más abajo respecto de la línea roja, 
entonces hubo un adelanto del proyecto, de lo contrario si es que la 
línea azul está por encima de la línea roja, entonces hubo un retraso. 









































Burndown Sprint N° 2 
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PLANIFICACIÓN DEL SPRINT N° 2 
Siendo las 06 pm del día 14 de marzo del 2018, se reúne en la oficina de 




Scrum Master Contreras Layme , Gerberth 
Team Member Contreras Layme , Gerberth  
Product Owner CMSFER SAC 
 
El encargado del área de sistemas de CMSFER SAC realizó la exposición de 
los requerimientos e indica los requerimientos con mayor prioridad. 
Analizada los requerimientos expuestos por el encargado del área de sistemas 
de CMSFER SAC, el señor Contreras Layme , Gerberth, despejan algunas 
dudas y se comprometen a cumplir con los requerimientos planteados en el 
Sprint 2. 
Los asistentes impartirán su aprobación de acuerdo a lo presentado en la 
planificación del Sprint 2, indicando que la fecha de entrega de este Sprint sería 










ACTA DE ENTREGA DEL SPRINT N° 2 
Siendo las 5 pm del día 01 de abril del 2019 se reúne en la oficina de Gerencia 
de CMSFER SAC. 
Presentes   
 
ROL NOMBRE 
Scrum Master Contreras Layme , Gerberth 
Team Member Contreras Layme , Gerberth  
Product Owner CMSFER SAC 
 
El sr. Contreras Layme , Gerberth, da lectura a los requerimientos realizados y 
muestra las interfaces elaboradas según los requerimientos brindados por el 
product Owner. 
Verificadas las explicaciones y sustentaciones presentadas por el señor 
Contreras Layme , Gerberth para la aprobación del Sprint N° 2, se decide de 
manera unánime, aprobar el término del Sprint, del proyecto “Sistema web para 
la gestión de proyectos en CMSFER S.A.C.”. 
Los asistentes impartirán su aprobación al informe del señor Contreras Layme , 
Gerberth sobre el Sprint N° 2 concluido del proyecto “Sistema web para la 










RESUMEN DE LA REUNIÓN RETROSPECTIVA DE SPRINT N° 2 
 





Sistema web para la gestión de proyectos en 
CMSFER SAC 
 
Información de la reunión: 
Lugar EMPRESA CMSFER SAC 
Fecha 01/04/2019 
Número de 
iteración / Sprint 
Sprint 2 
Personas 
Convocadas a la 
reunión 
● Contreras Layme , Gerberth  
Persona que 
asistieron a la 
reunión 
● Contreras Layme , Gerberth  
 
Formulario de reunión retrospectiva 
¿Qué salió bien en la Iteración? 
(Aciertos) 
¿Qué no salió bien en la Iteración? 
(Errores) 
Se corrigieron algunos errores que 
había en el sistema. 





2.4.4. Spring N° 3 
➢ Planificación de Spring N° 3 
Tabla_ 29 – Planificación del Sprint N° 3 
Tareas Estimado Día 1 
Día 
10 
Día 9 Día 8 Día 7 Día 6 Día 5 Día 4 Día 3 Dia 2  Dia 1 





















8 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Consultar y 
Quitar Gastos 
























➢ Diseño y desarrollo de las interfaces 
✓ Asignar Actividades 
En la Figura N° 51, se muestra la interface Asignar 
actividades, que permite buscar, registrar, modificar y 
eliminar una Actividad a un proyecto específico 
Figura_ 50 – Interfaz Asignar Actividad 
Interfaz asignar actividad 
Figura_ 51 – Controlador Asignar Actividad 













































✓ Asignar Recursos 
En la Figura N° 53, se muestra la interface Asignar 
Recursos, que permite buscar, registrar, modificar y eliminar 
un Recursos a un proyecto específico 
Figura_ 52 – Interfaz Asignar Recursos 
Asignar Recursos 
 
Figura_ 53 – Controlador Asignar Recursos 
















































✓ Asignar Gastos 
En la Figura N° 55, se muestra la interface Asignar Gastos, 
que permite buscar, registrar, modificar y eliminar un Gastos 
a un proyecto específico. 
Figura_ 54 – Interfaz Asignar Gasto 
Asignar Gasto 
 
Figura_ 55 – Controlador Asignar Gasto 















































➢ Burndown Spring N°3 
Figura_ 56 – Burndown Sprint 3 
  
 
Se observó en la Figura N° 56: 
La línea roja, que es la línea ideal de cómo debería haberse realizado 
el Sprint y en la línea azul vemos como se ha ido realizando el 
desarrollo del Sprint. 
Mientras la línea azul esté más abajo respecto de la línea roja, 
entonces hubo un adelanto del proyecto, de lo contrario si es que la 
línea azul está por encima de la línea roja, entonces hubo un retraso. 












































PLANIFICACIÓN DEL SPRINT N° 3 
Siendo las 06 pm del día 01 de abril del 2019, se reúne en la oficina de Gerencia 




Scrum Master Contreras Layme , Gerberth 
Team Member Contreras Layme , Gerberth  
Product Owner CMSFER SAC 
 
El encargado del área de sistemas de CMSFER SAC realizó la exposición de 
los requerimientos e indica los requerimientos con mayor prioridad. 
Analizada los requerimientos expuestos por el encargado del área de sistemas 
de CMSFER SAC, el señor Contreras Layme , Gerberth, despejan algunas 
dudas y se comprometen a cumplir con los requerimientos planteados en el 
Sprint 3. 
Los asistentes impartirán su aprobación de acuerdo a lo presentado en la 
planificación del Sprint 3, indicando que la fecha de entrega de este Sprint sería 










ACTA DE ENTREGA DEL SPRINT N° 3 
Siendo las 5 pm del día 15 de abril del 2019 se reúne en la oficina de Gerencia 
de CMSFER SAC. 
Presentes   
 
ROL NOMBRE 
Scrum Master Contreras Layme , Gerberth 
Team Member Contreras Layme , Gerberth  
Product Owner CMSFER SAC 
 
El sr. Contreras Layme , Gerberth, da lectura a los requerimientos realizados y 
muestra las interfaces elaboradas según los requerimientos brindados por el 
product Owner. 
Verificadas las explicaciones y sustentaciones presentadas por el señor 
Contreras Layme , Gerberth para la aprobación del Sprint N° 3, se decide de 
manera unánime, aprobar el término del Sprint, del proyecto “Sistema web para 
la gestión de proyectos en CMSFER S.A.C.”. 
Los asistentes impartirán su aprobación al informe del señor Contreras Layme , 
Gerberth sobre el Sprint N° 3 concluido del proyecto “Sistema web para la 










RESUMEN DE LA REUNIÓN RETROSPECTIVA DE SPRINT N° 3 
 





Sistema web para la gestión de proyectos en 
CMSFER SAC 
 
Información de la reunión: 
Lugar EMPRESA CMSFER SAC 
Fecha 15/04/2019 
Número de 
iteración / Sprint 
Sprint 3 
Personas 
Convocadas a la 
reunión 
● Contreras Layme , Gerberth  
Persona que 
asistieron a la 
reunión 
● Contreras Layme , Gerberth  
 
Formulario de reunión retrospectiva 
¿Qué salió bien en la Iteración? 
(Aciertos) 
¿Qué no salió bien en la Iteración? 
(Errores) 
Se corrigieron algunos errores que 
había en el sistema. 





2.4.5. Spring N° 4 
➢ Planificación de Spring N° 4 
Tabla_ 30 – Planificación del Spring N° 4 
Tareas Estimado Día 12 Día 11 Día 10 Día 9 Día 8 Día 7 Día 6 Día 5 Día 4 Día 3 Día 2 Día 1 




8           2 3 7 
Consultar y 
eliminar Tareas 
8        1 3 3   7 
Lista de Tareas 
por Usuario 
8     1 3 3 2     9 
Detalle de Tareas 
por Usuario 
8 2 2 2 4         10 




➢ Diseño y desarrollo de las interfaces 
✓ Asignación de Tareas 
En la Figura N° 57, se muestra la interface Asignar Tareas, 
que permite buscar, registrar, modificar y eliminar una Tarea 
a un proyecto específico. 
Figura_ 57 – Interfaz Asignar Tarea 
Interfaz Asignar Tarea 
 
Figura_ 58 – Controlador Asignar Tarea 













































✓ Lista de tareas 
En la Figura N° 59, se muestra la interface Lista de Tareas 
que al trabajador ver cuáles son sus tareas pendientes, en 
proceso y completadas, por cada proyecto que tenga 
asignado. 
Figura_ 59 – Interfaz Lista Tarea 
Interfaz Lista tarea 
 
Figura_ 60 – Controlador Lista Tarea 













































✓ Detalles de Tareas 
En la Figura N° 61, se muestra la interface Detalle Tareas, 
que le permite al usuario ver el detalle de las tareas que le 
han sido asignadas y enviar pruebas de sus avances. 
Figura_ 61 – Interfaz Detalle Tarea 
Interfaz Detalle Tarea 
 
Figura_ 62 – Controlador Detalle Tarea 















































➢ Burndown Sprint N° 4 
Figura_ 63 – Burndown Sprint 4 
  
 
Se observó en la Figura N° 63: 
La línea roja, que es la línea ideal de cómo debería haberse realizado 
el Sprint y en la línea azul vemos como se ha ido realizando el 
desarrollo del Sprint. 
Mientras la línea azul esté más abajo respecto de la línea roja, 
entonces hubo un adelanto del proyecto, de lo contrario si es que la 
línea azul está por encima de la línea roja, entonces hubo un retraso. 














































PLANIFICACIÓN DEL SPRINT N° 4 
Siendo las 06 pm del día 16 de abril del 2019, se reúne en la oficina de Gerencia 




Scrum Master Contreras Layme , Gerberth 
Team Member Contreras Layme , Gerberth  
Product Owner CMSFER SAC 
 
El encargado del área de sistemas de CMSFER SAC realizó la exposición de 
los requerimientos e indica los requerimientos con mayor prioridad. 
Analizada los requerimientos expuestos por el encargado del área de sistemas 
de CMSFER SAC, el señor Contreras Layme , Gerberth, despejan algunas 
dudas y se comprometen a cumplir con los requerimientos planteados en el 
Sprint 4. 
Los asistentes impartirán su aprobación de acuerdo a lo presentado en la 
planificación del Sprint 4, indicando que la fecha de entrega de este Sprint sería 










ACTA DE ENTREGA DEL SPRINT N° 4 
Siendo las 5 pm del día 01 de mayo del 2019 se reúne en la oficina de Gerencia 
de CMSFER SAC. 
Presentes   
 
ROL NOMBRE 
Scrum Master Contreras Layme , Gerberth 
Team Member Contreras Layme , Gerberth  
Product Owner CMSFER SAC 
 
El sr. Contreras Layme , Gerberth, da lectura a los requerimientos realizados y 
muestra las interfaces elaboradas según los requerimientos brindados por el 
product Owner. 
Verificadas las explicaciones y sustentaciones presentadas por el señor 
Contreras Layme , Gerberth para la aprobación del Sprint N° 4, se decide de 
manera unánime, aprobar el término del Sprint, del proyecto “Sistema web para 
la gestión de proyectos en CMSFER S.A.C.”. 
Los asistentes impartirán su aprobación al informe del señor Contreras Layme , 
Gerberth sobre el Sprint N° 4 concluido del proyecto “Sistema web para la 










RESUMEN DE LA REUNIÓN RETROSPECTIVA DE SPRINT N° 4 
 





Sistema web para la gestión de proyectos en 
CMSFER SAC 
 
Información de la reunión: 
Lugar EMPRESA CMSFER SAC 
Fecha 01/05/2019 
Número de 
iteración / Sprint 
Sprint 4 
Personas 
Convocadas a la 
reunión 
● Contreras Layme , Gerberth  
Persona que 
asistieron a la 
reunión 
● Contreras Layme , Gerberth  
 
Formulario de reunión retrospectiva 
¿Qué salió bien en la Iteración? 
(Aciertos) 
¿Qué no salió bien en la Iteración? 
(Errores) 
Se corrigieron algunos errores que 
había en el sistema. 











2.4.6. Spring N° 5 
➢ Planificación de Spring N° 5 
Tabla_ 31 – Planificación del Spring N° 5 
Tareas Estimado Día 10 Día 9 Día 8 Día 7 Día 6 Día 5 Día 4 Día 3 Día 2 Día 1 
 Total de 
Horas 
Listar y Consultar 
CPI - SPI 
8 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 8 
Descargar CSPI - 
SPI 
8 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 8 
Lista de datos de 
proyectos 
8 0 3 2 2 2 0 0 0 0 0 9 
Selección de 
Proyectos 























➢ Diseño y desarrollo de las interfaces 
✓ Listar de Tareas 
En la Figura N° 64, se muestra la interface de listar los CPI 
- SPI, que permite listar los datos de cada uno. 
Figura_ 64 – Interfaz Listar CPI  
Interfaz Listar CPI 















































✓ Descarga de CPI 
En la Figura N° 66, se muestra la interface de descarga de 
CPI que al trabajador ver cuáles son sus tareas pendientes, 
en proceso y completadas, por cada proyecto que tenga 
asignado. 





Figura_ 67 – Controlador Descarga CPI 
 
















































✓ Lista de datos de Proyecto 
En la Figura N° 68, se muestra la interface lista de Proyectos, 
que le permite al usuario ver los datos de los proyectos que 
le han sido asignadas y enviar pruebas de sus avances. 
Figura_ 68 – Interfaz Datos de Proyecto 
Interfaz Datos de Proyecto 
 
Figura_ 69 – Controlador Datos de Proyecto 
















































✓ Selección de Proyectos 
En la Figura N° 70, se muestra la interface selección de 
proyectos, que le permite al usuario ver los datos de los 
proyectos que le han sido asignadas y enviar pruebas de sus 
avances. 
Figura_ 70 – Interfaz Selección de Proyectos 
 
Interfaz detalle tarea 
 
Figura_ 71 – Controlador Selección de Proyectos 
 














































➢ Burndown Sprint N° 5 
Figura_ 72 – Burndown Sprint 5 
  
 
Se observó en la Figura N° 72: 
La línea roja, que es la línea ideal de cómo debería haberse realizado 
el Sprint y en la línea azul vemos como se ha ido realizando el 
desarrollo del Sprint. 
Mientras la línea azul esté más abajo respecto de la línea roja, 
entonces hubo un adelanto del proyecto, de lo contrario si es que la 
línea azul está por encima de la línea roja, entonces hubo un retraso. 
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PLANIFICACIÓN DEL SPRINT N° 5 
Siendo las 06 pm del día 02 de mayo del 2019, se reúne en la oficina de Gerencia 




Scrum Master Contreras Layme , Gerberth 
Team Member Contreras Layme , Gerberth  
Product Owner CMSFER SAC 
 
El encargado del área de sistemas de CMSFER SAC realizó la exposición de 
los requerimientos e indica los requerimientos con mayor prioridad. 
Analizada los requerimientos expuestos por el encargado del área de sistemas 
de CMSFER SAC, el señor Contreras Layme , Gerberth, despejan algunas 
dudas y se comprometen a cumplir con los requerimientos planteados en el 
Sprint 5. 
Los asistentes impartirán su aprobación de acuerdo a lo presentado en la 
planificación del Sprint 5, indicando que la fecha de entrega de este Sprint sería 










ACTA DE ENTREGA DEL SPRINT N° 5 
Siendo las 5 pm del día 15 de Mayo del 2019 se reúne en la oficina de Gerencia 
de CMSFER SAC. 
Presentes   
 
ROL NOMBRE 
Scrum Master Contreras Layme , Gerberth 
Team Member Contreras Layme , Gerberth  
Product Owner CMSFER SAC 
 
El sr. Contreras Layme , Gerberth, da lectura a los requerimientos realizados y 
muestra las interfaces elaboradas según los requerimientos brindados por el 
product Owner. 
Verificadas las explicaciones y sustentaciones presentadas por el señor 
Contreras Layme , Gerberth para la aprobación del Sprint N° 5, se decide de 
manera unánime, aprobar el término del Sprint, del proyecto “Sistema web para 
la gestión de proyectos en CMSFER S.A.C.”. 
Los asistentes impartirán su aprobación al informe del señor Contreras Layme , 
Gerberth sobre el Sprint N° 5 concluido del proyecto “Sistema web para la 










RESUMEN DE LA REUNIÓN RETROSPECTIVA DE SPRINT N° 5 
 





Sistema web para la gestión de proyectos en 
CMSFER SAC 
 
Información de la reunión: 
Lugar EMPRESA CMSFER SAC 
Fecha 15/05/2019 
Número de 
iteración / Sprint 
Sprint 5 
Personas 
Convocadas a la 
reunión 
● Contreras Layme , Gerberth  
Persona que 
asistieron a la 
reunión 
● Contreras Layme , Gerberth  
 
Formulario de reunión retrospectiva 
¿Qué salió bien en la Iteración? 
(Aciertos) 
¿Qué no salió bien en la Iteración? 
(Errores) 
Se corrigieron algunos errores que 
había en el sistema. 
Percances en el tiempo 
 
